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В І Д    У К Л А Д А Ч А  
 
Найефективнішим способом інформування про зміст фонду 
рідкісних видань є друковані каталоги (тип бібліографічного 
посібника, який розкриває зміст фонду або будь-якої його частини). З 
метою інформаційного забезпечення користувачів у їхніх 
дослідженнях з питань природничих та технічних наук, бібліотекою 
створено другу частину науково-допоміжного покажчика, який  
розкриває зміст фонду рідкісних видань  за період 1946-1960 років.  
Структура посібника складається з основної частини та 
допоміжного пошукового апарату.  В основній частині матеріал 
розташовується за тематичними рубриками згідно Універсальної 
десяткової класифікації (Математика; Фізика; Хімія тощо). В рубриці 
– за хронологією видань, а в межах одного року – за алфавітом 
авторів і назв. Бібліографічні описи зроблено за наявними в бібліотеці 
примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання 
та подані згідно чинних держстандартів. Мова бібліографічного 
опису відповідає мові вихідних відомостей джерел. До опису кожного 
видання  вказується шифр книги, який складається з відповідного 
індексу Універсальної десяткової класифікації та авторського знаку.  
Іменний покажчик авторів, укладачів, редакторів сприяє 
розкриттю змісту, збагачує видання та підвищує його 
інформативність. 
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      Физика солнечных корпускулярных потоков и их 
воздействие на верхнюю атмосферу Земли [Текст] : 
труды конф. Комис. по исслед. Солнца 22-24 нояб.
1955. – М. : АН СССР, 1957. – 290 с. : ил.              
 
62. 524 
З-84 
      Зонн, В.   Звездная астрономия [Текст] / В. Зонн,
К. Рудницкий ; пер.с пол. Зонн В. – М. : Изд-во иностр. 
лит., 1959. – 448 с. : ил.             
 
63. 523.3 
С95 
      Сытинская, Н. Н.   Природа Луны [Текст] 
/ Н. Н. Сытинская.  – М. : Гос. изд-во физико-математ.
лит., 1959. – 176 с. : ил.              
 
64. 523.3 
А92 
      Атлас обратной стороны Луны [Текст] / ред. 
Барабашов Н.П. – М. : АН СССР, 1960. – 150 с.   
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ГЕОДЕЗІЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ. 
ФОТОГРАММЕТРІЯ. ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ. 
КАРТОГРАФІЯ 
 
65. 528 
В93 
      Высоцкий, И. В.   Структурно-геологическая съемка 
[Текст] / И. В. Высоцкий. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 
1946. – 87 с. 
 
66. 528.016.1 
Н32 
      Наставление по постройке геодезических знаков 
[Текст] : Обязательно для всех ведомств и учреждений 
СССР, кроме Мин-ва вооруж. сил СССР. – 2-е изд. – М. : 
Геодезиздат, 1946. – 220 с. – (Гл. упр. геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР). 
 
67. 528.2 
С60 
      Соловьев, М. Д.   Картографические проекции 
[Текст] : учебник / М. Д. Соловьев. – М. : Геодезиздат, 
1946. – 414 с. 
 
68. 528 
В75 
      Воронцов-Вельяминов, Б. А.   Вселенная [Текст] 
/ Б. А. Воронцов-Вельяминов. – М.; Л. : ОГИЗ 
Гостехиздат, 1947. – 488 с. 
 
69. 528 
Г24 
      Гаусс, Ф.   Таблицы для вычисления прямоугольных 
координат [Текст] / Ф. Гаусс ; ред. Чеботарев А.С. – 9-е 
изд. – М. : Воениздат, 1947. – 108 с. 
 
70. 528 
Г35 
      Геодезия [Текст] : справоч. рук. / под общ. ред. М.Д.
Бонч-Бруевича. Т.3 : Съемка и нивелировка / под ред. 
Н.Н. Степанова. – М.; Л. : Изд-во М-ва коммунал. хоз-ва 
РСФСР, 1947. – 363 с. 
 
71. 528.236 
Т12 
      Таблицы для вычисления координат Гаусса-Крюгера 
в пределах широт от 30 до 80 градусов. Эллипсоид 
Ф.Н.Красовского [Текст]. – М. : Геодезиздат, 1947. – 152 
с. – (Гл. упр. геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР).             
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72. 528.42 
Н32 
      Наставление по производству топографических 
съемок в неисследованных и малоисследованных 
районах СССР [Текст] : согласовано с Военно-топограф.
упр. Генер. Штаба Вооруж. Сил Союза ССР. – М. : 
Геодезиздат, 1948. – 66 с. – (Гл. упр. геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР). 
 
73. 528.531 
С32 
      Серебренников, Н. И.   Тахеометрические таблицы 
[Текст] / Н. И. Серебренников.  – Саратов : Изд-во
Саратов. отд. Всесоюз. астрономо-геодезич. о-ва, 1948. –
143 с.   
 
74. 528 
Ч-34 
      Чеботарев, А. С.   Геодезия [Текст] : учеб. для ин-тов 
геодезии и картографии. Ч.2 / А. С. Чеботарев. – М. : 
Геодезиздат, 1949. – 636 с. – Библиогр.: с. 620-623. 
 
75. 528 
Г35 
      Геодезия [Текст] : справоч. рук. / под общ. ред. М.Д.
Бонч-Бруевича. Т.1 : Физическая геодезия / под ред. И.А.
Казанского. – Л.; М. : Изд-во М-ва коммунал. хоз-ва 
РСФСР, 1949. – 422 с. 
 
76. 528 
В52 
      Вировец, А. М.   Таблицы для преобразования 
прямоугольных координат [Текст] : Эллипсоид 
Красовского / А. М. Вировец, Б. Н. Рабинович. – М. : 
Геодезиздат, 1950. – 128 с.             
 
77. 528.48 
Г35 
      Геодезия в городском строительстве [Текст] : 
справоч. рук. Т.1 : Основные геодезические работы / ред. 
Степанов Н.Н. – Л.; М. : Изд-во М-ва коммунал. хоз-ва 
РСФСР, 1950. – 535 с.             
 
78. 528.48 
Г35 
      Геодезия в городском строительстве [Текст] : 
справоч. рук. Т.2 : Детальные геодезические работы в 
городах / ред. Степанов Н.Н.  – Л.; М. : Изд-во М-ва 
коммунал. хоз-ва РСФСР, 1950. – 403 с.             
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79. 528.48 
Г60 
      Голиков, Е. Д.   Пособие по инженерной геодезии 
[Текст]. Часть 1 : Инструменты, обработка материалов 
геодезических съемок, курсовые упражнения 
/ Е. Д. Голиков. – Л. : Ленинград. Военно-Воздуш.
Инженер. Акад., 1950. – 233 с.             
 
80. 528 
Д49 
      Дитц, О. Г.   Геодезия [Текст] : учеб. для строит. и 
гидротех. специальностей / О. Г. Дитц. – М. : Изд-во 
геодезич. и картограф. лит., 1950. – 332 с.             
 
81. 528 
З-18 
      Закатов, П. С.   Курс высшей геодезии. 
Сфероидическая геодезия с основами гравиметрии и 
практической астрономии [Текст] : учеб. для 
специальности «Аэрофотогеодезия» геодезич. вузов 
/ П. С. Закатов. – М. : Геодезиздат, 1950. – 392 с. 
 
82. 528.2 
И38 
      Изотов, А. А.   Форма и размеры земли по 
современным данным [Текст] / А. А. Изотов. – М. :
Геодезиздат, 1950. – 204 с. – (Гл. упр. геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР. Труды 
ЦНИИГАиК. Вып. 73).             
 
83. 528.016.1 
М30 
      Марченко, С. Н.   Настенная городская 
полигонометрия [Текст] / С. Н. Марченко. – К. : Изд-во 
Акад. архитектуры УССР, 1950. – 66 с. : ил.              
 
84. 528 
С74 
      Справочник укрупненных сметных норм (СУСН) на 
топографо-геодезические работы министерства нефтяной 
промышленности (в нормах и ценах, введенных с 1 июля 
1950г.) [Текст]. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 1950. – 187с. 
 
85. 528.2 
Т12 
      Таблицы приращений координат [Текст] / сост. 
Рудштейн М.Л. – М. : Геодезиздат, 1950. – 96 с.             
 
86. 528 
Ш59 
      Шилов, П. И.   Геодезия [Текст] : учеб. пособие для 
автодорож. вузов / П. И. Шилов. – М.: Геодезиздат, 
1950. – 404 с. – Библиогр.: с. 402-404.             
 
 15
87. 528.9 
Г28 
      Гедымин, А. В.   Картография [Текст] : учебник 
/ А. В. Гедымин. – 2-е изд., перераб. – М. : Учпедгиз, 
1952. – 219 с.              
 
88. 528.31/35 
Д84 
      Дурнев, А. И.   Новые системы построения 
геодезических сетей [Текст] / А. И. Дурнев. – М. : 
Геодезиздат, 1952. – 250 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-246.            
 
89. 528.5 
Е51 
      Елисеев, С. В.   Геодезическое инструментоведение 
[Текст] / С. В. Елисеев. – М. : Углетехиздат, 1952. – 407 
с. – Библиогр.: с. 403-404.              
 
90. 528 
П27 
      Перегудов, М. А.   Геодезия и маркшейдерское дело 
[Текст] / М. А. Перегудов. – М.; Х. : Углетехиздат, 1952. –
204 с. : ил. – Библиогр.: с. 202.             
 
91. 528 
Д33 
      Дензин, П. В.   Геодезия [Текст] : учеб. пособие
/ П. В. Дензин. – М. : МГУ, 1953. – 431 с.  
 
92. 528.5 
Л47 
      Леонтович, В. Г.   Уход за геодезическими 
инструментами [Текст] / В. Г. Леонтович. – 4-е изд., 
исправ. и доп. – К. : Акад. архитектуры УССР, 1953. –
227 с. – Библиогр.: с. 224-226.              
 
93. 528.236 
Т12 
      Таблицы для вычисления геодезических координат. 
Эллипсоид Красовского [Текст]. – 2-е изд. – М. : 
Геодезиздат, 1953. – 220 с.              
 
94. 528 
Ф95 
      Фурсов, В. И.   Геодезические сигналы и их 
постройка [Текст] / В. И. Фурсов. – М. : Геодезиздат, 
1953. – 328 с. : ил. – Библиогр.: с. 325.              
 
95. 528.016 
Ш65 
      Шишкин, В. Н.   Постройка геодезических знаков 
[Текст] / В. Н. Шишкин. – М. : Геодезиздат, 1953. – 160 
с. : ил. – Библиогр.: с. 157.              
 
 16
96. 528 
Г35 
      Геодезия [Текст] Ч. 1 / Б. П. Ермолов, П. С. Закатов, 
М. Н. Кутузов [и др.] ; ред. Закатов П.С.  – М. : 
Геодезиздат, 1954. – 520 с. : ил.              
 
97. 528 
Г35 
      Геодезия [Текст]. Ч. 2 / Б. П. Ермолов, П. С. Закатов, 
М. Н. Кутузов [и др.] ; ред. Закатов П.С.  – М. : 
Геодезиздат, 1954. – 284 с. : ил.              
 
98. 528 
Н19 
      Назаров, Н. А.   Геодезия [Текст] / Н. А. Назаров. –
3-е изд., доп. и перераб. – М. : Сельхозгиз, 1954. – 520 с. : 
ил.              
 
99. 528.7 
С23 
      Сборник статей лаборатории аэрометодов [Текст]. –
М.; Л. : Акад. наук СССР, 1954. – 133 с. : ил.              
 
100. 528 
С79 
      Степанов, Н. Н.   Геодезия [Текст] / Н. Н. Степанов. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1954. – 344 с. : ил.              
 
101. 528.016 
Ш65 
      Шишкин, В. Н.   Руководство по постройке 
геодезических знаков [Текст] / В. Н. Шишкин. – М. : 
Геодезиздат, 1954. – 206 с. : ил.              
 
102. 528.7 
Д27 
      Дейнеко, В. Ф.   Аэрофотогеодезия [Текст] : учебник 
/ В. Ф. Дейнеко. – М. : Изд-во геодез. лит., 1955. – 422 с.            
 
103. 528 
Д33 
      Дензин, П. В.   Геодезия [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2. 
/ П. В. Дензин. – М. : Геодезиздат, 1955. – 340 с.              
 
104. 528.711 
Д75 
      Дробышев, Ф. В.   Основы аэрофотосъемки и 
фотограмметрии [Текст] : учеб. пособие
/ Ф. В. Дробышев. – М. : Недра, 1955. – 227 с.              
 
105. 528 
Н34 
      Научные записки [Текст]. Вып. 33 : 
Геологоразведочный факультет. Серия геодезическая №3 
/ ред. Мигаль Н.К. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1955. –
126 с. : ил. – Библиогр.: с. 125.              
 
 17
106. 528 
О-66 
      Орлов, П. М.   Курс геодезии [Текст] / П. М. Орлов. –
4-е изд., испр. – М. : Сельхозиздат, 1955. – 472 с. : ил. 
 
107. 528 
П12 
      Павлов, Ф. Ф.   Геодезия [Текст] / Ф. Ф. Павлов, 
В. П. Машкевич, Б. Д. Федоров. – М. : Углетехиздат, 
1955. – 292 с. : ил. – Библиогр.: с. 289.             
 
108. 528 
Ч-34 
      Чеботарев, А. С.   Геодезия [Текст]. Ч. 1 
/ А. С. Чеботарев. – 2-е изд., испр. – М. : Геодезиздат, 
1955. – 628 с. : ил.              
 
109. 528.7 
Б72 
      Бобир, Н. Я.   Фотограмметрия [Текст] 
/ Н. Я. Бобир. – М. : Геодез. лит., 1956. – 336 с. : ил.             
 
110. 528.2 
Б81 
      Бончковский, В. Ф.   Земля, её фигура и физические 
свойства [Текст] / В. Ф. Бончковский, 
Ф. Д. Бублейников. – М. : Гос. изд-во технико-теорет.
лит., 1956. – 249 с.              
 
111. 528 
Г79 
      Грейм, И. А.   Маркшейдерско-геодезические 
дальномеры [Текст] / И. А. Грейм. – М. : Углетехиздат,
1956. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 183-184.              
 
112. 528.024.5 
З-17 
      Зайцев, В. Н.   Приборы для барометрического 
нивелирования [Текст] / В. Н. Зайцев. – М. : Геодезиздат, 
1956. – 88 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87.             
 
113. 528 
К89 
      Кузьминский С.П.   Основы геодезии и 
маркшейдерии [Текст] /  С.П.  Кузьминский. – М. : 
Металлургиздат, 1956. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 208.             
 
114. 528.521 
С59 
      Соколов, М. Н.   Теодолиты малой и средней 
точности [Текст] / М. Н. Соколов ; ред. Елисеев С.В. –
М. : Геодез. лит., 1956. – 96 с. : ил.              
 
115. 528 
Ш59 
      Шилов, П. И.   Геодезия [Текст] / П. И. Шилов. – 3-е 
изд., испр. и доп. – М. : Геодезиздат, 1956. – 396 с. : ил. –
Библиогр.: с. 386-389.              
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116. 528.9 
Б86 
      Бочаров, М. К.   Математико-статистические методы 
в картографии [Текст] / М. К. Бочаров, С. А. Николаев. –
М. : Изд-во геодез. лит., 1957. – 157 с.              
 
117. 528.5 
В75 
      Воронов, Р. В.   Оптика в геодезическом 
приборостроении [Текст] / Р. В. Воронов ; ред. Елисеева 
С.В. – М. : Геодез. лит., 1957. – 135 с.   
 
118. 528.48 
Г37 
      Гержула, Б. И.   Геодезия в промышленном 
строительстве. Вопросы теории и практики [Текст] 
/ Б. И. Гержула. – М. : Геодезиздат, 1957. – 260 с. : ил. –
Библиогр.: с. 256-257.              
 
119. 528 
Д49 
      Дитц, О. Г.   Геодезия [Текст] / О. Г. Дитц. – М. : 
Геодезиздат, 1957. – 292 с. : ил. – Библиогр.: с. 287.             
 
120. 528 
З-16 
      Зажирей, Д. И.   Геодезия [Текст] / Д. И. Зажирей, 
И. А. Панкин, С. С. Семенов. – М. : Автотрансиздат, 
1957. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 144.              
 
121. 528 
Т78 
      Труды Московского института инженеров геодезии, 
аэросъемки и картографии [Текст]. Вып. 27 / ред. 
Мазмишвили А.И. – М. : Геодезиздат, 1957. – 112 с. : ил.             
 
122. 528 
Т78 
      Труды Московского института инженеров геодезии, 
аэросъемки и картографии [Текст]. Вып. 28 / ред. 
Мазмишвили А.И. – М. : Геодезиздат, 1957. – 112 с. : ил.             
 
123. 528 
Т78 
      Труды Московского института инженеров геодезии, 
аэросъемки и картографии [Текст]. Вып. 29 / ред. 
Мазмишвили А.И. – М. : Геодезиздат, 1957. – 160 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 158.              
 
124. 528.236 
Х93 
      Христов, В. К.   Координаты Гаусса-Крюгера на 
эллипсоиде вращения [Текст] / В. К. Христов ; пер.
Шейниц О.Б. – М. : Геодезиздат, 1957. – 264 с. : ил. –
Библиогр.: с. 260-262.              
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125. 528.7 
В38 
      Веселовский, Н. Н.   Аэрофототопография [Текст] 
/ Н. Н. Веселовский. – М. : Геодез. лит., 1958. – 347 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 343-344.              
 
126. 528.9 
Д42 
      Джусь, С.   Некоторые вопросы картографического 
изображения рельефа [Текст] / С. Джусь. – М. : Геодез. 
лит., 1958. – 96 с. – Библиогр.: с. 91-95.              
 
127. 528.48 
Е74 
      Ермолов, Б. П.   Основы геодезии для строителей 
[Текст] / Б. П. Ермолов, М. П. Дементьев. – М. : 
Геодезиздат, 1958. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 209.  
 
128. 528 
К92 
      Купчинов, И. И.   Уравновешивание сетей 
полигонометрии и триангуляции [Текст] : науч. тр. ; Вып. 
7 / И. И. Купчинов, С. М. Лебедев. – Гомель, 1958. – 160 
с. : ил.              
 
129. 528.45 
Л33 
      Лебедев, Н. Н.   Особенности геодезических работ на 
городских территориях [Текст] / Н. Н. Лебедев. – М. : 
Геодезиздат, 1958. – 238 с. : ил. – Библиогр.: с. 237.             
 
130. 528.48 
Т52 
      Толгский, В. С.   Геодезия в городском строительстве 
[Текст] / В. С. Толгский. – М. : Геодез. лит., 1958. – 296 
с.              
 
131. 528.7 
Б94 
      Бухгольц, А.   Фотограммметрия. Методы и приборы 
[Текст] / А. Бухгольц. – М. : Изд-во геодез. лит., 1959. –
295 с.              
 
132. 528.621 
В55 
      Відуєв, М. Г.   Світлолокація в інженерних 
розвідуваннях [Текст] / М. Г. Відуєв, В. В. Подрєзан. –
К. : Держбудвидав УРСР, 1959. – 93 с. : іл. – Бібліогр.: 
с. 90-93.              
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133. 528.5 
Е51 
      Елисеев, С. В.   Геодезические инструменты и 
приборы. Основы расчета, конструкции и особенности 
изготовления [Текст] / С. В. Елисеев. – 2-е. изд., перераб. 
и доп. – М. : Геодез. лит., 1959. – 480 с. – Библиогр.: 
с. 474-476.              
 
134. 528.48 
І-62 
      Інженерна геодезія [Текст] / М. Г. Відуєв, 
Д. І. Ракитов, В. В. Подрєзан [та ін.]. – К. : Держбудвидав, 
1959. – 457 с. : іл. – Бібліогр.: с. 453.              
 
135. 528 
И88 
      Исследования по геодезии и фотограмметрии 
[Текст] : науч. зап. / ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львов.
полит. ин-т, 1959. – 160 с. – (Серия геодезическая ; №5).            
 
136. 528.27 
М15 
      Макаров, Н. П.   Курс геодезической гравиметрии 
[Текст] / Н. П. Макаров. – М. : ВИА, 1959. – 358 с. : ил. –
Библиогр.: с. 353-354.              
 
137. 528 
М74 
      Модринский, Н. И.   Применение краковянов в 
геодезических вычислениях [Текст] / Н. И. Модринский ; 
ред. Чеботарев А.С. – М. : Геодезиздат, 1959. – 180 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 176-178.              
 
138. 528 
М91 
      Мурашев, С. А.   Геодезия [Текст] / С. А. Мурашев, 
Н. А. Пайзанский, К. П. Панова.  – М. : Сельхозгиз, 
1959. – 376 с. : ил.              
 
139. 528.4 
Т58 
      Топография и аэрофототопография [Текст] 
/ П. И. Измайлов, В. В. Кислов, В. Ф. Павлов [и др.]. –
М. : Геодезиздат, 1959. – 471 с. : ил. – Библиогр.: с. 468.             
 
140. 528.7 
Ф60 
      Финстервальдер, Р.   Фотограмметрия [Текст] 
/ Р. Финстервальдер. – М. : Геодез. лит., 1959. – 307 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 295-306.              
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141. 528.9 
Э34 
      Эйлер, Л.   Избранные картографические статьи. Три 
статьи по математической картографии [Текст] 
/ Л. Эйлер ; пер. с нем. Булаевского Н.Ф. – М. : Изд-во
геодез. лит., 1959. – 80 с.              
 
142. 528.021 
В42 
      Видуев, Н. Г.   Радиолокация в инженерных 
изысканиях [Текст] / Н. Г. Видуев, В. П. Гржибовский, 
Д. И. Ракитов. – М. : Гос. изд-во по строит. и архитектуре 
УССР, 1960. – 94 с.              
 
143. 528 
Г37 
      Гержула, Б. И.   Основы инженерной геодезии 
[Текст] / Б. И. Гержула. – М. : Геодезиздат, 1960. – 148 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 141-143.              
 
144. 528.2 
Д40 
      Джеффрис, Г.   Земля, ее происхождение, история и 
строение [Текст] / Г. Джеффрис ; пер.с англ. Барлас В.Я., 
Жаркова В.Н. и др. – 4-е изд., перераб. – М. : Изд-во 
иностр. лит., 1960. – 486 с. : ил. – Библиогр.: с. 463-475.             
 
145. 528.7 
К58 
      Кожевников, Н. П.   Фотограмметрия [Текст] 
/ Н. П. Кожевников,  Г. Д. Крашенинников, 
Н. П. Каликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Геодез.
лит., 1960. – 532 с. : ил. – Библиогр.: с. 527-528.              
 
146. 528.4 
О-66 
      Орлов, П. М.   Основи геодезії (Землемірство) 
[Текст] : підручник / П. М. Орлов. – К. : Держ. вид-во с.-г. 
л-ри, 1960. – 252 с.           
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ФІЗИКА 
 
147. 53 
К93 
      Курс физики. Электричество. Оптика. Физика 
атомного ядра [Текст] : учеб. пособие для втузов. Т.2 
/ сост.   Рытов С.М., Левшин В.Л., Фейнберг Е.Л., Грошев 
Л.В.; ред. Папалекса Н.Д. – М.; Л. : Гостехтеориздат, 
1948. – 695 с.             
 
148. 53 
С86 
      Стронг, Д.   Техника физического эксперимента 
[Текст] / Д. Стронг ; пер. с англ. Остроумова Б.А. – Л. : 
Газ.-журн. и книж. изд.-во, 1948. – 662 с. – Библиогр.: 
с. 643-654 .             
 
149. 53 
Л22 
      Ланжевен, П.   Избранные произведения.Статьи и 
речи по общим вопросам науки [Текст] / П. Ланжевен ; 
ред. Кузнецов И.В. ; пер. с франц. Цейтлина З.А. – М. : 
Изд.-во иностр. лит., 1949. – 438 с. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИКИ 
 
150. 530.12 
Б48 
      Бергман, П. Г.   Введение в теорию относительности 
[Текст] / П. Г. Бергман ; ред. Гинзбург В.Л. ; пер. с англ. 
Кунина П. и Таксара И.– М. : Изд. иностр. лит., 1947. –
380 с.             
 
151. 530 
Д56 
      Добронравов, В. В.   Основные дифференциальные 
уравнения математической физики [Текст] : конспект 
лекций / В. В. Добронравов. – М. : МАИ, 1947. – 251 с. –
(Моск. орд. Ленина авиац. ин-т). 
 
152. 530.145 
Л22 
      Ландау, Л.   Квантовая механика [Текст]. Часть 1 : 
Нерелятивистская теория / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – М.;
Л. : Гостехиздат, 1948. – 567 с. – (Теоретическая физика. 
Т.5; Ч.1.).             
 
153. 530 
Э34 
      Эйнштейн, А.   Эволюция физики. Развитие идей от 
первоначальных понятий до теории относительности и 
квантов [Текст] / А. Эйнштейн, Л. Инфельд ; пер.с англ. 
С.Г.Суворова. – М.; Л. : Гостехиздат, 1948. – 267 с.             
 
154. 530.145 
Б70 
      Блохинцев, Д. И.   Основы квантовой механики 
[Текст] : учеб. пособие для госуниверситетов 
/ Д. И. Блохинцев. – 2-е изд., перераб. – М.; Л. : 
Гостехиздат, 1949. – 588 с.              
 
155. 530 
С23 
      Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. Ч. 2 : Оптика. Молекулярная и 
атомная физика / В. Л. Гинзбург, Л. М. Левин, 
М. С. Рабинович [и др.]. – М.; Л. : Гостехиздат, 1949. –
280 с.  
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156. 530 
С84 
      Стрелков, С. П.   Сборник задач по общему курсу 
физики [Текст] : учеб. пособие для вузов. Часть 1-я : 
Механика, электричество и магнетизм / С. П. Стрелков, 
И. А. Эльцин, И. А. Яковлев. – М.; Л. : Гостехиздат, 
1949. – 308 с.              
 
157. 530 
С54 
      Соболев, С. Л.   Некоторые применения 
функционального анализа в математической физике 
[Текст] / С. Л. Соболев. – Л., 1950. – 255 с. – (Ленинград. 
гос. ун-т им. А.А.Жданова).             
 
158. 530.1 
Г29 
      Гейзенберг, В.   Теория атомного ядра [Текст] 
/ В. Гейзенберг ; пер. Медведев Б.В. – М. : Изд-во иностр. 
л-ры, 1953. – 156 с.              
 
159. 530 
Н34 
      Научные записки [Текст]. в.ХХХ / ред. Леонов М.Я.  –
Львів : Львов. политехн. ин-т, 1955. – 115 с. – (Серия 
физико-математическая ; № 1).              
 
160. 530 
С22 
      Сахаров, Д. И.   Сборник задач по физике [Текст] 
/ Д. И. Сахаров, И. С. Косминков. – 7-е изд., испр. – М. : 
Учпедгиз, 1956. – 280 с. : ил.              
 
161. 530 
С71 
      Спасский, Б. И.   История физики [Текст]. Ч. 1 : От 
древности до начала XIX века / Б. И. Спасский. – М. : 
Москов. ун-т, 1956. – 360 с.              
 
162. 530.145 
Г60 
      Гольдман, И. И.   Сборник задач по квантовой 
механике [Текст] / И. И. Гольдман, В. Д. Кривченков ; 
ред. Гейликман Б.Т. – М. : Физматгиз, 1957. – 275 с.             
 
163. 530 
К88 
      Кудрявцев, П. С.   Історія фізики [Текст]. Т.2 : Від 
Менделєєва до відкриття квантів (1870-1900 рр.) 
/ П. С. Кудрявцев ; пер. Риженко Ф.Я. – К. : Рад. шк., 
1959. – 416 с.              
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ЗАГАЛЬНА МЕХАНІКА. МЕХАНІКА ТВЕРДИХ  
ТА ЖОРСТКИХ ТІЛ 
 
164. 531 
У91 
      Ученые записки [Текст]. Вып. 117 : Механика. Т.1. –
М. : МГУ, 1946. – 136 с. – (Моск. ун-т им. М.В.
Ломоносова).             
 
165. 531/534 
Г93 
      Гуковский, М. А.   Механика Леонардо да Винчи 
[Текст] / М. А. Гуковский. – М.; Л. : АН СССР, 1947. –
815 с. – (АН СССР. Научно-популярная серия).             
 
166. 531.01 
З-83 
      Зоммерфельд, А.   Механика [Текст] 
/ А. Зоммерфельд ; ред. Сивухин Д.В. ; пер. с нем. Тамм 
Т.Е. – М. : Изд-во  иностр. лит., 1947. – 391 с.              
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167. 531.2 
Л86 
      Лурье, А. И.   Статика тонкостенных упругих 
оболочек [Текст] / А. И. Лурье. – М.; Л. : Гостехиздат, 
1947. – 252 с.             
 
168. 531 
У91 
      Ученые записки [Текст]. Вып. 122 : Механика. Т.2. –
М. : МГУ, 1948. – 297 с. – (Моск. ун-т им. М.В.
Ломоносова).             
 
169. 531.01 
М56 
      Мещерский, И. В.   Работы по механике тел 
переменной массы [Текст] / И. В. Мещерский ; ред. 
Космодемьянский А.А. – М.; Л. : Гостехиздат, 1949. –
275 с. – (Классики естествознания). 
 
170. 531/534 
Н34 
      Научные записки [Текст]. Вып.13. №2 : сб. мех. ф-
та. – Львов : Политех. ин-т, 1949. – 166 с. – (Серия
механическая ; №2).             
 
171. 531/534 
Н34 
      Научные записки [Текст]. Вып.14. №3 : сб. мех. ф-
та. – Львов : Политех. ин-т, 1949. – 142 с. – (Серия 
механическая ; №3). 
 
172. 531.01 
Ч-19 
      Чаплыгин, С. А.   Исследования по динамике 
неголономных систем [Текст] / С. А. Чаплыгин. – М.; Л. : 
Гостехтеориздат, 1949.  – 112 с. – (Классики 
естествознания. Математика. Механика. Физика. 
Астрономия).             
 
173. 531 
Ж86 
      Жуковский, Н. Е.   Теоретическая механика 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Е. Жуковский. –
М.; Л. : Гостеориздат, 1950. – 811 с. 
 
174. 531.01 
К11 
      Кільчевський, М. О.   Курс теоретичної механіки 
[Текст]. Ч.1 : Кінематика, статика, динаміка точки 
/ М. О. Кільчевський. – К. : Рад. шк., 1950. – 493 с.             
 
 27
175. 531 
Л14 
      Лагранж, Ж.   Аналитическая механика [Текст]. Т.1 
/ Ж. Лагранж ; ред. Лурье А.И. ; пер. с франц. Гохмана 
В.С. – 2-е изд. – М.; Л. : Гостехиздат, 1950. – 594 с. –
(Классики естествознания). 
 
176. 531 
Л14 
      Лагранж, Ж.   Аналитическая механика [Текст]. Т.2 
/ Ж. Лагранж ; пер. с франц. Гохмана В.С.; под ред. и с 
примеч. Дубошина Г.Н. – М.; Л. : Гостехиздат, 1950. –
440 с. – (Классики естествознания).             
 
177. 531.01 
Г36 
      Геронимус, Я. Л.   Очерки о работах корифеев 
русской механики [Текст] / Я. Л. Геронимус. – М. : 
Гостехиздат, 1952. – 520 с.              
 
178. 531.01 
Л72 
      Лойцянский, Л. Г.   Курс теоретической механики. 
[Текст]. Т.1 : Статика и кинематика / Л. Г. Лойцянский, 
А. И. Лурье. – 6-е изд. – М. : Гостехиздат, 1955. – 380 с.             
 
179. 531.01 
Н63 
      Николаи, Е. Л.   Теоретическая механика [Текст] 
/ Е. Л. Николаи. – М. : Гостехиздат, 1955. – 584 с. –
(Математика, механика, физика, астрономия). –
Библиогр.: с. 562-566.              
 
180. 531.01 
П78 
      Проблемы механики [Текст] : сб. ст. / ред. Мизес Р., 
Карман Т. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1955. – 582 с.  
 
181. 531.01 
М56 
      Мещерський, І. В.   Збірник задач з теоретичної 
механіки [Текст] : учб. посіб. / І. В. Мещерський ; ред. 
Лур’є А.І. ; пер. з 21-го рос. вид. – К. : Держтехвидав, 
1957. – 384 с.             
 
182. 531.01 
Н34 
      Наумов, А. Л.   Теоретическая механика [Текст] : 
учеб. пособие. Ч.1. : Механика частицы и свободной 
системы частиц / А. Л. Наумов ; ред. Назаров А.А. – К. : 
Изд-во Киев. гос. ун-та, 1957. – 305 с.              
 
 28
183. 531.2 
У52 
      Уманский, А. А.   Статика и кинематика ферм [Текст] 
/ А. А. Уманский. – М. : Гостехиздат, 1957. – 344 с. : ил. –
Библиогр.: с. 336-339.  
 
184. 531.01 
Л36 
      Левинсон, Л. Е.   Теоретическая механика с 
элементами теории механизмов [Текст] / Л. Е. Левинсон ; 
ред. Кобринский А.Е.  – 3-е изд., испр. – М. : 
Трудрезервиздат, 1958. – 410 с.              
 
185. 531.55 
М23 
      Мандрыка, А. П.   Баллистические исследования 
Леонарда Эйлара [Текст] / А. П. Мандрыка. – М.; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1958. – 183 с.              
 
186. 531/534 
A53 
      An Introduction to the Mechanics of Solids [Текст] = 
Вступ до механіки щільних часток. : Textbook. – New 
York : Mc Graw-Hill Company, Inc., 1959. – 444 p.              
 
 
МЕХАНІКА РІДИН (ГІДРОМЕХАНІКА) 
 
187. 532 
М60 
      Милович, А. Я.   Основы гидромеханики [Текст] 
/ А. Я. Милович. – М.; Л. : Госэнергоиздат, 1946. – 152 с. 
 
188. 532.5 
С56 
      Современное состояние гидроаэродинамики вязкой 
жидкости [Текст] : Обзор теорий и эксперимент. работ по 
вопр. погранич. слоя, турбулент. движения и движения в 
спутной струе. Т.2 : пер. с англ. С.А.Каменецкого под 
ред. проф. Н.Я. Фабриканта / Составлено секцией 
гидроаэродинамики Британ. ком. по изуч. авиации под 
ред. С. Гольдштейна. – М. : Гос. изд-во иностр. лит., 
1948. – 407 с.             
 
189. 532 
М31 
      Маскет, М.   Течение однородных жидкостей в 
пористой среде [Текст] / М. Маскет ; пер. М.А.Геймана. –
М.; Л. : Гостоптехиздат, 1949. – 628 с. – (Центр. науч.-
техн. б-ка нефтяной пром-сти). 
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190. 532 
Ч-50 
      Чертоусов, М. Д.   Специальный курс гидравлики 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Д. Чертоусов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Л.; М. : Госэнергоиздат, 1949. –
407 с.             
 
191. 532.54 
А79 
      Аравин, В. И.   Теория движения жидкостей и газов в 
недеформируемой пористой среде [Текст] : учеб. пособие
/ В. И. Аравин, С. Н. Нумеров. – М. : Гостехиздат, 1953. –
616 с. : ил. – Библиогр.: с. 598-612.              
 
192. 532 
М84 
      Мостков, М. А.   Гидравлический справочник [Текст] 
/ М. А. Мостков. – М. : Госстройиздат, 1954. – 532 с.             
 
193. 532.5 
Л22 
      Ландау, Л. Д.   Механика сплошных сред [Текст] 
/ Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М. : Изд-во технико-теор. лит., 1954. – 795 с.             
 
194. 532.5 
С47 
      Слезкин, Н. А.   Динамика вязкой несжимаемой 
жидкости [Текст] : учебник / Н. А. Слезкин. – М. : 
Техиздат, 1955. – 519 с.              
 
195. 532.5 
Т78 
      Труды гидравлической лаборатории [Текст]. Вып. 4 
/ ред. Михайлов К.А. – М. : Гос. изд-во лит. по 
строительству и архитектуре, 1955. – 176 с. : ил.              
 
196. 532 
М93 
      Мхитарян, А. М.   Гидравлика и гидромеханика 
[Текст] : учебник / А. М. Мхитарян. – К. : Гостехиздат 
УССР, 1958. – 375 с. : ил. – Библиогр.: с. 365-368.              
 
197. 532 
A22 
      Advanced Mechanics of Fluids [Текст] = Удосконалена 
механіка рідин і газів : Textbook. – New York : John Wiley 
and Sons, 1959. – 443 p.  
 
* * * 
 
198. 533.01 
Ч45 
      Черный, Г. Г.   Течения газа с большой 
сверхзвуковой скоростью [Текст] / Г. Г. Черный. – М. : 
Физматгиз, 1959. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-217.             
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МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ. АКУСТИКА 
 
199. 534 
Б87 
      Бреховских, Л. М.   Волны в слоистых средах. 
[Текст] : учеб. пособие / Л. М. Бреховских. – М., 1957. –
502 с. – Библиогр.: с. 489-497.             
 
200. 534.1 
Б72 
      Бабаков, И. М.   Теория колебаний [Текст] : учеб. 
пособие / И. М. Бабаков. – М. : Гостехиздат, 1958. – 628 
с. : ил.              
 
201. 534 
Б73 
      Боголюбов, Н. Н.   Асимптотические методы в 
теории нелинейных колебаний [Текст] / Н. Н. Боголюбов, 
Ю. А. Митропольский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Физматгиз, 1958. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 407-408.            
 
202. 534 
С32 
      Сергеев, С. И.   Демпфирование механических 
колебаний [Текст] / С. И. Сергеев. – М. : Физматгиз, 
1959. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 388-396.             
 
203. 534 
С46 
      Скучик, Е.   Основы акустики [Текст]. Т. 2. 
/ Е. Скучик ; пер. с нем. Соседова А.М., Глотова В.П. –
М. : Изд-во иностр. лит., 1959. – 565 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 450-533.              
 
ОПТИКА 
 
204. 535 
Н91 
      Ньютон, И.   Лекции по оптике [Текст] / И. Ньютон ; 
ред. Вавилов С.И. – Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – 293 с. –
(АН СССР. Классики науки).             
 
205. 535 
Р50 
      Риль, Н.   Люминесценция. Физические свойства и 
технические применения [Текст] / Н. Риль ; ред. Вавилов 
С.И. – М.; Л. : ОГИЗ-Гостехиздат, 1946. – 184 с.             
 
206. 535 
С49 
      Слюсарев, Г. Г.   Геометрическая оптика [Текст] 
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М.; Л. : Госгеолиздат, 1949. – 212 с.             
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415. 55 
О-24 
      Обручев, В. А.   История геологического 
исследования Сибири [Текст] : Период пятый (1918-
1940). Вып.1 : Введение, общий обзор исследований 
Сибири с 1918 по 1940г. и их результатов. Краткие 
биографии главных исследователей Сибири. Указатели к 
выпускам 2-8. / В. А. Обручев ; Акад. наук СССР – М.; 
Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 59 с.              
 
416. 55 
Т78 
      Труды Карпатского научно-исследовательского 
института Министерства геологии [Текст]. Вып. 1 / ред. 
Калугин П.И. – М. : Госгеолиздат, 1949. – 119 с.             
 
417. 55 
К83 
      Кропоткин, П. Н.   Строение складчатого 
фундамента Центрального Казахстана [Текст] : 
Геологические исследования в Южной части Тургайской 
впадины / Зайцев Н.С., Петрушевский Б.А. Вып.108 : 
/ П. Н. Кропоткин ; ред. Шатский Н.С.;  Акад. наук СССР,
Ин-т геологич. наук. – М. : Изд-во АН СССР, 1950. – 110 
с. – ( Геологическая серия; № 36).            
 
418. 55 
О-95 
      Очерки по геологии Сибири [Текст]. Вып.14 : 
Катушенок И.И., Калмыков А.Ф. Стратиграфия и 
тектоника Древнего палеозоя Лено-Илимского
водораздела; Левенко А.И., Лучицкий И.В., Нагибина 
М.С. Стратиграфия и тектоника Древнего палеозоя 
Ангаро-Илимского водораздела / ред.  Обручев В.А. ; 
Акад. наук СССР,  Ин-т геологич. наук.– М.; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1950. – 91 с.   
 
419. 55 
О-95 
      Очерки по геологии Сибири [Текст]. Вып.15 : Зайцев 
Н., Покровская Н. Стратиграфия и тектоника 
Нижнепалеозойских отложений района среднего течения 
р.Лены; Ивенсен Ю., Салун С. Стратиграфия и тектоника 
северо-восточной окраины Патомского нагорья/ Акад.
наук СССР, Ин-т геологических наук. – М.; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1950. – 91 с. 
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420. 55 
Р98 
      Рябухин, Г. Е.   Академик В.А.Обручев –
выдающийся советский геолог [Текст] : стенограмма 
публич. лекции, прочит. в Центр. лектории О-ва в Москве 
/ Г. Е. Рябухин. – М. : Правда, 1950. – 30 с.             
 
421. 55 
С31 
      Сенюков, В. М.   Выдающийся советский геолог 
академик И.М.Губкин [Текст] : стенограмма публич.
лекции, прочит. в Центр. лектории О-ва в Москве 
/ В. М. Сенюков. – М. : Правда, 1950. – 21 с.             
 
422. 55 
У91 
      Ученые записки [Текст] / ред. Кузнецов С.С.; 
Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Ин-т земной 
коры. – Л. : Изд-во Ленинград. гос. ун-та им. 
А.А.Жданова, 1950. – 247 с. – (Серия геологических наук; 
вып.1). 
 
423. 55 
Ю91 
      Юсупов, Б. М.   Условия формирования 
минеральных вод Нижнего Прикамья [Текст]:  тр.  Казан. 
филиала Акад. наук СССР / Б. М. Юсупов. – Казань : 
Изд-во Казан. филиала АН СССР, 1950. – 117 с. – (Серия
геологических  наук; вып.2.).             
 
424. 55 
Б39 
      Безрук, В. М.   Геология и грунтоведение [Текст] 
/ В. М. Безрук, М. Т. Кострико. – М. : Дориздат, 1951. –
332 с. : ил., табл.             
 
425. 55 
М14 
      Мазарович, А. Н.   Основы региональной геологии 
материков [Текст] : учеб. пособие. Ч.1 : Европа, Азия, 
Америка / А. Н. Мазарович. – М. : Моск. ун-т, 1951. – 318 
с. : ил. – Библиогр.: с. 345-347.              
 
426. 55 
Т78 
      Труды института геологических наук [Текст]. – К. : 
АН УССР, 1951. – 68 с. : ил. – (Стратиграфия и 
палеонтология ; вып.6).              
 
427. 55 
Г36 
      Геология Азербайджана. Петрография [Текст] / ред. 
Белянкин Д.С. – Баку : АН Азерб. ССР, 1952. – 828 с. : 
ил., табл. – Библиогр.: с. 797-822.              
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428. 55 
К34 
      Келлер, Б. М.   Рифейские отложения краевых 
прогибов русской платформы [Текст] : тр. / Б. М. Келлер ; 
ред. Страхов Н.М., Штрейс Н.А. – М. : АН СССР, 1952. –
64 с. –(Геологическая серия; вып.109).          – Библиогр.: 
с. 60-63.     
 
429. 55 
Л55 
      Ли, Сы - гуан   Геология Китая [Текст] / С. -. Ли ; 
пер. с кит. Криштофович В.М. – М. : Изд-во иностр. лит.,
1952. – 520 с. : ил. – Библиогр.: с. 480-486.              
 
430. 55 
М14 
      Мазарович, А. Н.   Основы региональной геологии 
материков [Текст] : учеб. пособие. Ч.2 : Южные 
материки, океаны и общие закономерности развития 
структуры земной коры / А. Н. Мазарович. – М. : Моск.
ун-т, 1952. – 140 с. : ил.              
 
431. 55 
И62 
      Инженерно-геологические исследования при 
проектировании и строительстве гидроэнергетических 
сооружений [Текст] : метод. пособие / Л. Д. Белый, 
Л. И. Нейштадт, Л. П. Конярова. – М.; Л. : Гос. энергет. 
изд-во, 1953. – 408 с. : ил.              
 
432. 55 
О-95 
      Очерки по истории геологических знаний [Текст]. 
Вып.1 / ред. Тихомиров В.В. – М. : АН СССР, 1953. – 222 
с. : ил. – Библиогр.: с. 212-220.              
 
433. 55 
О-95 
      Очерки по истории геологических знаний [Текст]. 
Вып.2 / ред. Тихомиров В.В. – М. : АН СССР, 1953. – 260 
с. : ил. – Библиогр.: с. 236-256.              
 
434. 55 
Т78 
      Труды [Текст] / ред. Резвой Д.П. – Л.; Х. : Харьк. гос. 
ун-т, 1953. – 146 с. : ил. –   ( Геологическая серия ; вып.3). 
 
435. 55 
Т78 
      Труды горно-геологического института [Текст]. 
Вып.20 : Минералогический сборник, №2 / ред. Иванов 
А.А.. – М. : АН СССР, 1953. – 154 с. : ил.              
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436. 55 
Я66 
      Яншин, А. Я.   Геология северного Приаралья. 
Стратиграфия и история геологического развития 
[Текст]. Вып.15(19) / А. Я. Яншин. – М. : МОИП, 1953. –
736 с. – Библиогр.: с. 673-704.              
 
437. 55 
А87 
      Архангельский, А. Д.   Избранные труды [Текст]. Т.2 
/ А. Д. Архангельский. – М. : АН СССР, 1954. – 672 с. : 
ил., табл.              
 
438. 55(082) 
В78 
      Восьмая научно-техническая конференція. 1953 
[Текст] / ред. Сердий А.Г. – М. : Гостоптехиздат, 1954. –
132 с. : ил., табл.              
 
439. 55 
К59 
      Козин, Я. Д.   Геологическое прошлое Крыма [Текст] 
/ Я. Д. Козин. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 127 
с.              
 
440. 55 
К82 
      Кришнан, М. С.   Геология Индии и Бирмы [Текст] 
/ М. С. Кришнан ; пер. с англ. – М. : Изд-во иностр. лит.,
1954. – 424 с.              
 
441. 55 
О-95 
      Очерки по геологии [Текст]. Вып.17 : Лучицкий И.В. 
Геологическое строение низовий и среднего течения р. 
Онон; Шахварстова К.А. Докембрийские и палеозойские 
интрузии юго-западной части Витимского нагорья. – М. : 
АН СССР, 1954. – 72 с.              
 
442. 55 
У91 
      Ученые записки [Текст] / ред. Дементьев В. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т, 1954. – 172 с. – (Серия геолого-
географическая ; вып.21).              
443. 55(с) 
В74 
      Вопросы геологии Азии [Текст]. Т.2 / ред. Шатский 
Н.С. – М. : АН СССР, 1955. – 868 с. : ил., табл.              
 
444. 55 
Л15 
      Ладыженский, Н. Р.   Геология и газонефтеносность 
советского Предкарпатья [Текст] / Н. Р. Ладыженский. –
К. : Изд-во АН УССР, 1955. – 382 с.              
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445. 55 
Н34 
      Наукові записки [Текст]. Т.ХVI. – Львів : Львів. держ. 
ун-т, 1955. – 80 с. : іл. – (Геологічні науки ; вип.1). – б/п.            
 
446. 55 
О-62 
      Опыт применения геофизических методов разведки в 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследованиях [Текст] / ред. Коноплянцев А.А., Красулин 
В.С., Широков А.С. – М. : Гостеолтехиздат, 1955. – 76 с. : 
ил.  
 
447. 55 
О-94 
      Очерки по геологии Сибири [Текст]. Вып.18 : 
Павловский Е.В., Фролова Н.В. Геологический очерк 
Лено-Ангаро-Байкальского водораздела; Фролова Н.В. 
Геологический очерк средней части Лено-Киренгского 
междуречья. – М. : АН СССР, 1955. – 100 с.              
 
448. 55 
О-95 
      Очерки по истории геологических знаний [Текст]. 
Вып.4 / ред. Тихомиров В.В. – М. : АН СССР, 1955. – 244 
с. : ил.              
 
449. 55 
С74 
      Справочник геолога по природному газу: в 3-х т.
[Текст]. Т.3 : Геолого-поисковые работы. – М. : 
Гостоптехиздат, 1955. – 712 с.              
 
450. 55 
У91 
      Ученые записки [Текст]. Т.XXXV / ред. Козаренко 
В.Н. – Львов : Львов. гос. ун-т, 1955. – 195 с. : ил. –
(Геологическая ; вып.8).              
 
451. 55 
Ф99 
      Фюрон, Р.   Введение в геологию и гидрогеологию 
Турции [Текст] / Р. Фюрон ; пер. с фр. Левинсон В.Г. –
М. : Иностр. лит., 1955. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 100-
142.              
 
452. 55(06) 
В74 
      Вопросы геологии южной части Дальнего Востока и 
Забайкалья [Текст] : труды АН СССР; Вып.3 / ред. 
Левицкий О.Д. – М. : АН СССР, 1956. – 352 с. : ил., табл.             
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453. 55 
Г36 
      Геология и полезные ископаемые срединной части 
Северного Кавказа [Текст]. – М. : Изд-во Акад. наук 
СССР, 1956. – 286 с.             
 
454. 55 
Г36 
      Геология, разведка, добыча и переработка нефти и 
газа [Текст] : труды. Вып.3 / ред. Богданов А.И. – М. : 
Гостоптехиздат, 1956. – 296 с. : ил., табл.              
 
455. 55 
Г12 
      Габрильян, А. М.   Литология, палеогеография и 
вопросы нефтеносности верхнего мела и палеогена 
Ферганской депрессии [Текст] / А. М. Габрильян. –
Ташкент : АН УзбССР, 1957. – 398 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 377-396.              
 
456. 55 
Г36 
      Геологический сборник. [Текст]. №4. – Л. : Вища шк., 
1957. – 398 с.            
 
457. 55 
Г36 
      Геологическое строение центральных областей 
Русской платформы в связи с оценкой перспектив их 
нефтегазоносности [Текст] / ред. Нечитайло С.К. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1957. – 416 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 405-414.              
 
458. 55 
Г36 
      Геологическое строение юга Сибирской платформы и 
нефтеносность Кембрия [Текст] / ред. Борисов А.А. –
М. : Гостоптехиздат, 1957. – 228 с. : ил., табл.              
 
459. 55 
Г36 
      Геология [Текст] / ред. Волосюк Г.К. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1957. – 148 с. : ил., табл.              
 
460. 55 
Г36 
      Геология и геохимия (Доклады и статьи) [Текст]. 
Вып.1(7) / ред. Козлов И.Г. – Л. : Гостоптехиздат, 1957. –
256 с. : ил., табл.              
 
461. 55 
Г36 
      Геология Советской Арктики [Текст]. Т.81 / ред. 
Марков Ф.Г., Наливкин Д.В. – М. : Госгеолтехиздат, 
1957. – 520 с.              
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462. 55 
С74 
      Справочник геолога по природному газу [Текст]. Т.4. : 
Разведочные работы. – Л. : Гостоптехиздат, 1957. – 612 с.            
 
463. 55 
Т78 
      Труды геологического музея имени Карпинского А.П. 
[Текст]. Вып.1 / ред. Кузнецов С.С. – М.; Л. : АН СССР, 
1957. – 165 с. : ил.              
 
464. 55 
Т78 
      Труды Читинского геологического управления 
[Текст]. Вып.1 / ред. Акасинский В.В. – Чита : Гл. упр.
геологии и охраны недр, 1957. – 194 с.              
 
465. 55 
Х75 
      Хольтедаль, У.   Геология Норвегии [Текст]. Т.1 
/ У. Хольтедаль ; пер. с норв. Хинкис В.А. – М. : Иностр.
лит., 1957. – 424 с. : ил.              
 
466. 55 
Ш76 
      Шнейдерхен, Р.   Зональная классификация рудных 
месторождений [Текст] / Р. Шнейдерхен, Г. Борхерт. –
Л. : ВСЕГЕИ, 1957. – 72 с. – (Новости зарубежной 
геологии ; вып.2).              
 
467. 55 
А85 
      Арсеньев, А. А.   Геологическое строение Читинской 
области. Краткий очерк [Текст] / А. А. Арсеньев, 
Л. С. Буфф, А. М. Лейтес. – М. : Изд-во Акад. наук, 
1958. – 104 с.              
 
468. 55 
Б61 
      Біленко, Д. К.   Основи геології і мінералогії [Текст] : 
посібник / Д. К. Біленко. – К. : Рад. шк., 1958. – 362 с.            
 
469. 55(082) 
В74 
      Вопросы геологии и минералогии Кольского 
полуострова [Текст]. Вып.1 / ред. Сидоренко А.В. – М.; 
Л. : АН СССР, 1958. – 192 с. : ил., табл.              
 
470. 55 
В74 
      Вопросы геологии и нефтегазоносности Якутской 
АССР [Текст] / ред. Васильев В.Г. – М. : Гостоптехиздат, 
1958. – 148 с. : ил.  
 
471. 55 
Г36 
      Геологический сборник. [Текст]. №5-6. – Л. : Вища 
шк., 1958. – 639 с.              
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472. 55 
Г36 
      Геологическое строение СССР [Текст]. Т.1 : 
Стратиграфия / ред. Музылев С.А., Наливкин Д.В., 
Николаев В.А., Овечкин Н.К. – М. : Госгеолтехиздат, 
1958. – 588 с. : ил., табл.             
 
473. 55(06) 
Г36 
      Геологическое строение СССР [Текст]. Т.3 : 
Тектоника / ред. Беляевский Н.А., Верещагин В.Н., 
Красный Л.И. – М. : Госгеолтехиздат, 1958. – 384 с. : ил.             
 
474. 55 
Г36 
      Геология и геохимия (Доклады и статьи) [Текст]. 
Вып.2(8) / ред. Козлов И.Г. – Л. : Гостоптехиздат, 1958. –
420 с. : ил., табл.             
 
475. 55 
Г36 
      Геология и горное дело [Текст] : сб. науч. тр. Вып.28 
/ ред. Парцевский В.Н. – М. : Металлургиздат, 1958. – 336 
с. : ил., табл.              
 
476. 55 
Г36 
      Геология и нефтегазоносность Восточного 
Предкавказья [Текст] : труды. Вып.1 / ред. Брода И.О.  –
Л. : Гостоптехиздат, 1958. – 621 с.              
 
477. 55 
Г36 
      Геология и нефтегазоносность степного и 
предгорного Крыма [Текст] / ред. Дикенштейн Г.Х. – М. : 
Гостоптехиздат, 1958. – 148 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 144-146.  
 
478. 55 
Д39 
      Деякі питання геології західних областей УРСР 
[Текст]. – К. : АН УРСР, 1958. – 75 с.              
 
479. 55 
Д76 
      Друмя, А. В.   Геологическая структура центральной 
и южной Бессарабии [Текст] / А. В. Друмя. – К. : АН 
УССР, 1958. – 61 с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60.              
 
480. 55(092) 
К89 
      Кузнецов, С. С.   Отечественные геологи [Текст] 
/ С. С. Кузнецов. – М. : Учебно-пед. изд-во МП РСФСР, 
1958. – 196 с. : ил. – Библиогр.: с. 192-193.              
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481. 55 
Н58 
      Нехорошев, В. П.   Геология Алтая [Текст] 
/ В. П. Нехорошев. – М. : Гостелтехиздат, 1958. – 263 с. –
Библиогр.: с. 257-261.              
 
482. 55 
П95 
      Питання геологіі [Текст]. Вип.9 / ред. Козеренко 
В.М. – Львів : Львів. ун-т, 1958. – 200 с. : іл.       
 
483. 55 
П95 
      Питання геологіі і петрогенезису українського 
кристалічного масиву і суміжних територій [Текст]. – К. : 
АН Укр РСР, 1958. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147-149.             
 
484. 55 
Т78 
      Труды горно-геологического института [Текст]. 
Вып.34 / ред. Штейнберг Д.С. – Свердловск : АН СССР, 
1958. – 173 с. : ил.              
 
485. 55 
Т78 
      Труды института геологии и полезных ископаемых 
[Текст]. Вып.2 / ред. Спрингис К.Я. – Рига : АН ЛатССР, 
1958. – 116 с. : ил.              
 
486. 55 
Х75 
      Хольтедаль, У.   Геология Норвегии [Текст]. Т.2 
/ У. Хольтедаль ; пер. с норв. Хинкис В.А. – М. : Иностр. 
лит., 1958. – 396 с. : ил.   
 
487. 55 
Г36 
      Геологическое строение и газонефтеносность 
Северной части Сахалина [Текст] : труды ВНИГРИ. 
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      Якжин, А. А.   Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых [Текст] : учеб. пособие 
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647. 550.3 
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648. 550.8 
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649. 550.4 
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650. 550.83 
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651. 550.8 
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660. 551.1 
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Вейцман П.С. – М. : Иностр. лит., 1959. – 362 с. : ил., 
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ВНУТРІШНЯ ГЕОДИНАМІКА (ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ) 
 
661. 551.24 
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      Бондарчук, В. Г.   Тектоорогения [Текст] 
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662. 551.24 
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Д43 
      Дзоценидзе, Г. С.   Домиоценовый эффузивный 
вулканизм Грузии [Текст] : (Петрография вулканогенных 
толщ, связ. с ними полезные ископаемые, эволюция 
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664. 551.21 
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665. 551.24 
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      Тектоника СССР [Текст]. Т.1 : Тектоника 
Центрального Казахстана. Ч.1 / Акад. наук СССР ; ред. 
Шатский Н.С. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 302
с. – Библиогр.: с. 294-299.             
 
666. 551.24 
Ш95 
      Шульц, С. С.   Анализ новейшей тектоники и 
рельеф Тянь-Шаня [Текст] / С. С. Шульц ; ред. Калесник 
С.В. – М. : ОГИЗ Географгиз, 1948. – 222 с. – (Записки 
Всесоюзного географического общества; Новая серия ; 
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667. 551.243 
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      Биллингс, М. П.   Структурная геология [Текст] 
/ М. П. Биллингс ; пер. с англ. Кайковой Т.М. – М. : Изд-
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668. 551.21 
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      Влодавец, В. И.   Вулканы Советского Союза [Текст] 
/ В. И. Влодавец. – М. : Гос. изд-во географ. лит., 1949. –
164 с. – (Явления природы).             
 
669. 551.24 
Н63 
      Николаев, Н. И.   Новейшая тектоника СССР [Текст] 
/ Н. И. Николаев. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 1949. – 296
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670. 551.24 
П27 
      Пермяков, Е. Н.   Тектоническая трещиноватость 
русской платформы [Текст] / Е. Н. Пермяков ; ред. 
Варсанофьева В.А. – М. : Изд-во Моск. о-ва испытателей 
природы, 1949. – 215 с. – (Новая серия ; Вып. 12 (16)).            
 
671. 551.247 
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      Косыгин, Ю. А.   Соляная тектоника платформенных 
областей [Текст] / Ю. А. Косыгин. – М.; Л. : 
Гостоптехиздат, 1950. – 247 с.             
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Х15 
      Хаин, В. Е.   Геотектоническое развитие юго-
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Гостоптехиздат, Азерб. отд-ние, 1950. – 224 с.             
 
673. 551.24 
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      Белоусов, В. В.   Тектонические разрывы, их типы и 
механизм образования [Текст] : труды. № 17 (144) 
/ В. В. Белоусов. – М. : АН СССР, 1952. – 145 с. : ил., 
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674. 551.24 
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Б94 
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ЗОВНІШНЯ ГЕОДИНАМІКА (ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ) 
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с. – (Новая серия ; Вып.8(12)). – Библиогр.: с. 98.             
 
710. 551.4 
С90 
      Суслов, С. П.   Физическая география СССР.
Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 
Средняя Азия. [Текст] : учеб. для географ. фак. ун-тов и 
пед. ин-тов / С. П. Суслов. – Л.; М. : Учпедгиз, 1947. –
544 с.             
 
711. 551.4 
Э19 
      Эдельштейн, Я. С.   Основы геоморфологии: 
Краткий курс [Текст] : учеб. пособие для геолого-
разведоч. ин-тов / Я. С. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.; Л. : Госгеолиздат, 1947. – 399 с. – Библиогр.: 
с. 393-394.             
 
712. 551.432 
В18 
      Варсанофьева, В. А.   Жизнь гор [Текст] 
/ В. А. Варсанофьева. – М. : Моск. о-во испытателей 
природы, 1948. – 156 с. – (Среди природы ; Вып.7).            
 
713. 551.48 
Г12 
      Гаврилов, А. М.   Практическая гидрология [Текст] : 
(Для практиков и гидрометнаблюдателей) / А. М. 
Гаврилов,  З. П. Богомазова.  –  Л. : Гидрометеоиздат, 
1948. – 106 с.             
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714. 551.49 
К78 
      Краткий справочник для гидрологических расчетов 
[Текст]. – М.; Л. : Госэнергоиздат, 1948. – 84 с.             
 
715. 551.4 
М26 
      Марков, К. К.   Основные проблемы геоморфологии 
[Текст] / К. К. Марков ; ред. Эдельштейн Я.С. – М. :
ОГИЗ - Географгиз, 1948. – 343 с.             
 
716. 551.453 
М94 
      Мынбаев, К. М.   Пустыня Бетпак-Дала [Текст] 
/ К. М. Мынбаев. – Алма-Ата : Акад. наук Каз. ССР, 
1948. – 98 с.             
 
717. 551.453 
О-24 
      Обручев, В. А.   По горам и пустыням Средней Азии 
[Текст] / В. А. Обручев. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 
1948. – 244 с. – (Научно-популярная серия).             
 
718. 551.4 
Т78 
      Труды Института географии [Текст]. Вып.39 : 
Проблемы геоморфологии / ред. Григорьев А.А. – М.; Л. : 
Изд-во Акад. наук СССР, 1948. – 318 с.             
 
719. 551.4 
Б81 
      Бондарчук, В. Г.   Геоморфологія УРСР. 
(Геологічний розвиток рельєфу УРСР) [Текст] : посіб. для 
ун-тів і пед. ін-тів / В. Г. Бондарчук. – К. : Рад. шк., 
1949. – 243 с.             
 
720. 551.4 
Б81 
      Бондарчук, В. Г.   Основы геоморфологии [Текст] : 
учеб. пособие для ун-тов и пед. ин-тов 
/ В. Г. Бондарчук. – М. : Учпедгиз, 1949. – 320 с.             
 
721. 551.464 
Г46 
      Гидрохимические материалы [Текст]. Т.16 / ред. 
Виноградов А.П. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 1949. – 123
с.             
 
722. 551.4 
М34 
      Материалы по геоморфологии и палеогеографии 
СССР [Текст] / ред. Герасимов И.П. – М.; Л. : Акад. наук 
СССР, 1949. – 152 с. – (Труды /  Институт географии ; 
XLIII).             
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723. 551.46 
Х40 
      Хесс, Х. Х.   Древние затопленные острова 
Тихоокеанского бассейна [Текст] / Х. Х. Хесс ; ред. 
Нехорошев В.П. – Л. : Всесоюз. геологич. б-ка, 1949. – 24
с.             
 
724. 551.46 
Ш95 
      Шулейкин, В. В.   Очерки по физике моря [Текст] 
/ В. В. Шулейкин. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 1949. – 335
с. – (Итоги и проблемы современной науки).             
 
725. 551.4(08
2) 
П12 
      Павлов, А. П.   Статьи по геоморфологии и 
прикладной геологии [Текст] / А. П. Павлов. – М. : 
МОИП, 1951. – 184 с. : ил., табл.              
 
726. 551.49 
П53 
      Полубаринова-Кочина, П. Я.   Теория движения 
грунтовых вод [Текст] / П. Я. Полубаринова-Кочина. –
М. : Гостехиздат, 1952. – 676 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 660-673.             
 
727. 551.464 
А45 
      Алекин, О. А.   Основы гидрохимии [Текст] 
/ О. А. Алекин. – Л. : Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. –
Библиогр.: с. 294-296.              
 
728. 551.462 
Б91 
      Буркар, Ж.   Рельеф океанов и морей [Текст] 
/ Ж. Буркар ; пер. с франц. Александрова Е.В. – М. : Изд-
во иностр. лит., 1953. – 339 с. : ил.              
 
729. 551.46 
Г46 
      Гидрохимическая характеристика низовьев рек 
Днепра и Ингульца и прогноз режима Краховского 
водохранилища [Текст] : труды. Вып.30 / М. В. Товбин, 
А. М. Алмазов, М. Б. Фельдман, Ю. Г. Майстренко. – К. : 
АН УССР, 1954. – 106 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104.             
 
730. 551.49 
С91 
      Сухарев, Г. М.   Гидрогеология мезозойских и 
третичных отложений Терско-Дагестанской 
нефтегазоносной области и Нижнего Поволжья [Текст] 
/ Г. М. Сухарев. – М. : Гостоптехиздат, 1954. – 392 с. : 
ил., табл. – Библиогр.: с. 378-387.             
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731. 551.495 
Л33 
      Лебедев, А. В.   Прогноз изменения уровня грунтовых 
вод на орошаемых территориях (Гидрогеологические 
расчеты) [Текст] / А. В. Лебедев. – М. : Госгеолтехиздат, 
1957. – 176 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 164-166.  
 
732. 551.44 
Р60 
      Родионов, Н. В.   Инженерно-геологические 
исследования в карстовых районах при устройстве малых 
водоемов [Текст] / Н. В. Родионов. – М. : 
Госгеолтехиздат, 1958. – 184 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 174-182.              
 
733. 
 
551.49 
Г46 
      Гидрогеологические и инженерно-геологические 
условия железорудных месторождений Курской 
магнитной аномалии [Текст] / И. Н. Павлов, 
С. П. Прохоров, Г. Г. Скворцов, Ф. И. Лосев. – М. : 
Госгеолтехиздат, 1959. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 268-270.              
 
734. 551.4 
В-74 
      Вопросы геоморфологии и геологии осадочного 
покрова Кольского полуострова [Текст] / ред. Сидоренко 
А.В. – Апатиты : АН СССР, 1960. – 196 с. : ил., табл.             
 
МЕТЕОРОЛОГІЯ 
 
735. 551.5 
Б48 
      Берг, Л. С.   Климат и жизнь [Текст] / Л. С. Берг. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М. : ОГИЗ Географгиз, 1947. –
356 с.             
 
736. 551.58 
Б82 
      Борисов, А. А.   Климатология [Текст] : учеб. пособие
для гидрометеорологич. техникумов / А. А. Борисов. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1949. – 226 с.             
 
737. 551.51 
Л18 
      Лайхтман, Д. Л.   Физика приземного слоя 
атмосферы [Текст] / Д. Л. Лайхтман, А. Ф. Чудновский ; 
ред. Вавилов С.И., Иоффе А.Ф., Лукирский П.И. и др. –
Л.; М. : Гостехтеориздат, 1949. – 254 с. – (Современные 
проблемы физики).             
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738. 551.577 
О72 
      Образование осадков в современных водоемах [Текст] 
/ Н. М. Страхов, Н. Г. Бродская, Л. М. Князева [и др.]. –
М. : АН СССР, 1954. – 792 с. : ил. – Библиогр.: с. 772-
787.              
 
ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ. СТРАТИГРАФІЯ 
 
739. 551.7 
С32 
      Серія геологічна [Текст] : Наукові записки. Т.2. Вип. 
1. – Львів : Львів. держ. ун-т, 1946. – 51 с.             
 
 
740. 551.7 
С32 
      Серія геологічна [Текст] : Наукові записки. Т.2. Вип. 
2. – Львів : Львів. держ. ун-т, 1946. – 43 с.             
 
741. 551.7 
С32 
      Серія геологічна [Текст] : Наукові записки. Т.2. Вип. 
3. – Львів : Львів. держ. ун-т, 1946. – 55 с.             
 
742. 551.763 
К34 
      Келлер, Б. М.   Верхнемеловые отложения Западного 
Кавказа [Текст] : труды. Вып.48 / Б. М. Келлер; Институт
геологических наук.  – М. : Изд-во АН СССР, 1947. – 127
с. – ( Геологическая серия ; №15).             
 
743. 551.7 
Т78 
      Труды Института геологических наук [Текст]. Вып.88 
/ ред. Белянкин Д.С. – М. : Изд-во АН СССР, 1947. –
68с. – (Геологическая серия ; №26).             
 
744. 551.78 
В96 
      Вялов, О. С.   Палеогеновые устрицы Таджикской 
депрессии [Текст] / О. С. Вялов. – Л.; М. : 
Гостоптехиздат, 1948. – 94 с. – (Труды / ВНИГРИ ; 
Вып.38. Новая серия). – Библиогр.: с. 85-87.             
 
745. 551.7 
Т78 
      Труды Львовского геологического общества при 
Государственном университете им. И.Франко [Текст] 
/ ред. Порфирьев В.Б. – Львов : Львов. геологич. о-во, 
1948. – 124 с. – (Геологическая серия ; Вып.1).             
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746. 551.7 
Щ95 
      Щукина, Е. Н.   Четвертичные отложения Среднего 
Урала [Текст] / Е. Н. Щукина ; ред. Шатский Н.С. – М. : 
Акад. наук СССР, 1948. – 84 с. – (Геологическая серия 
(№29) ; Вып.94).             
 
747. 551.7 
Н23 
      Наливкин, В. Д.   Стратиграфия и тектоника 
Уфимского плато и Юрезано-Сылвенской депрессии 
[Текст] / В. Д. Наливкин. – Л.; М. : Гостоптехиздат, 
1949. – 206 с. – (Новая серия ; Вып.46). – Библиогр.: 
с. 200-205.             
 
748. 551.7 
Р71 
      Ронов, А. Б.   История осадконакопления и 
колебательных движений европейской части СССР 
[Текст] : (По данным объемного метода) / А. Б. Ронов ; 
ред. Бончковский В.Ф. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 
1949. – 390 с. – (Труды / Геофизический институт ; 
№3(130)).             
 
749. 551.7 
В18 
      Варенцов, М. И.   Геологическое строение западной 
части Куринской депрессии [Текст] / М. И. Варенцов ; 
ред. Степанов П.И. – М.; Л. : Акад. наук СССР, 1950. –
258 с. – Библиогр.: с. 244-256.             
 
750. 551.7 
Н23 
      Наливкин, В. Д.   Фации и геологическая история 
Уфимского плато и Юрезано-Сылвенской депрессии 
[Текст] / В. Д. Наливкин. – Л.; М. : Гостоптехиздат, 
1950. – 127 с. – (Новая серия ; Вып.47). – Библиогр.: 
с. 123-126.             
 
751. 551.73 
Т33 
      Теодорович, Г. И.   Литология карбонатных пород 
палеозоя Урало-Волжской области [Текст] 
/ Г. И. Теодорович ; ред. Сулин В.А. – М.; Л. : Акад. наук 
СССР, 1950. – 215 с. – Библиогр.: с. 201-213.             
 
752. 551.7 
Ч-49 
      Чернышев, Б. И.   Семейство grammysiidae из 
верхнепалеозойских отложений СССР [Текст] 
/ Б. И. Чернышев. – К. : Акад. наук Укр.ССР, 1950. – 123 
с. – (Серия стратиграфии и палеонтологии ; Вып.1).            
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753. 551.7 
Н73 
      Новик, Е. О.   Кордаиты и семена каменноугольных 
отложений Донецкого бассейна [Текст] : труды Ин-та 
геологических наук / Е. О. Новик. – К. : АН УССР, 
1951. – 60 с. : ил. – (Стратиграфия и палеонтология ; 
Вып.4).              
 
754. 551.73 
С79 
      Степанов, Д. Л.   Верхний палеозой западного склона 
Урала ( Опыт биостратиграфического анализа ) [Текст] : 
Труды ВНИГРИ. / Д. Л. Степанов. – Л.; М. : 
Гостоптехиздат, 1951. – 224 с. – (Новая серия ; Вып.54). –
Библиогр.: с.215-231.              
 
755. 551.7 
Т46 
      Тихонович, Н. Н.   Девонские отложения Русской 
платформы и Приуралья [Текст] / Н. Н. Тихонович. – М.; 
Л. : Гостоптехиздат, 1951. – 336 с.             
 
756. 551.7 
Ж72 
      Жинью, М.   Стратиграфическая геология [Текст] 
/ М. Жинью ; пер. с фр. Маслов В.П. и др. – М. : Иностр. 
лит., 1952. – 640 с.              
 
757. 551.734  
С59 
      Соколова, Н. Н.   Петрография девонских отложений 
Молотовского Приуралья и палеогеография времени их 
образования [Текст] / Н. Н. Соколова. – М. : АН СССР, 
1952. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-178.              
 
758. 551.7 
Т52 
      Толстихина, М. М.   Девонские отложения 
центральной части Русской платформы и развитие ее 
фундамента в палеозое [Текст] / М. М. Толстихина. – М. : 
Госгеолтехиздат, 1952. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 116-
119.             
 
759. 551.7 
А50 
      Алихова, Т. Н.   Руководящая фауна брахиопод 
ордовикских отложений северо-западной части Русской 
платформы [Текст] / Т. Н. Алихова. – М. : 
Гостгеолоиздат, 1953. – 164 с. : ил.              
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760. 551.7 
Г52 
      Глазунова, А. Е.   Аммониты апта и альба Копет-
Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака 
[Текст] / А. Е. Глазунова. – М. : Госгеолоиздат, 1953. –
156 с. : ил. – Библиогр.: с. 95-98.              
 
761. 551.7 
Д25 
      Девон русской платформы [Текст] : сб. докл. – Л.; 
М. : Гостоптехиздат, 1953. – 312 с.              
 
762. 551.7 
П49 
      Поленова, Е. Н.   Остракоды девонских отложений 
центрального девонского поля и Среднего Поволжья 
[Текст] : труды. Вып.68 / Е. Н. Поленова. – Л.; М. : 
Госголтехиздат, 1953. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-
156.              
 
763. 551.7 
М59 
      Миклухо-Маклай, К. В.   Фораминиферы 
верхнепермских отложений Северного Кавказа [Текст] : 
труды / К. В. Миклухо-Маклай. – М. : Госгеолтехиздат, 
1954. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-124.              
 
764. 551.7 
Н62 
      Никифорова, О. И.   Стратиграфия и брахиоподы 
силурийских отложений Подолии [Текст] : труды 
/ О. И. Никифорова. – М. : Госгеолтехиздат, 1954. – 218 
с. : ил. – Библиогр.: с. 176-178.              
 
765. 551.7 
О-31 
      Овечкин, Н. К.   Отложения среднего палеогена 
Тургайской впадины и Северного Приаралья [Текст] : 
труды / Н. К. Овечкин. – М. : Госгеолотехиздат, 1954. –
172 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-139.              
 
766. 551.733 
О-65 
      Ордовик Казахстана [Текст] : труды. Вып.154 : 
Келлер Б.М. Типовые разрезы ордовика / ред. Штрейс 
Н.А. – М. : АН СССР, 1954. – 106 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 97-98.              
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767. 551.7 
Р32 
      Региональная стратиграфия СССР [Текст]. Т. 2. : 
Стратиграфия среднекаменноугольных отложений 
центральной и восточной частей русской платформы 
/ ред. Наливкин Д.В. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 272 
с.             
 
768. 551.7 
С83 
      Стратиграфические и геохронологические 
подразделения (их принципы, содержание, терминология 
и правила применения) [Текст] / ред. Либрович Л.С. –
М. : Госгеолтехиздат, 1954. – 88 с. – Библиогр.: с. 83-85.             
 
769. 551.79 
В74 
      Вопросы геологии четвертичного периода [Текст] : сб.
ст. / пер. с нем. Шанцера Е.В. – М. : Изд-во иностр. лит., 
1955. – 234 с. – Библиогр.: с. 231.              
 
770. 551.76 
Н34 
      Научная конференция по стратиграфии мезозоя и 
палеогена Нижнего Поволжья [Текст] : тезисы докл.
/ ред. Морозов Н.С. – Саратов : Сарат. гос. ун-т, 1955. –
98 с.              
 
771. 551.76 
Л64 
      Литология мезозоя и кайнозоя Западно-Сибирской 
низменности [Текст] / Ф. С. Бузулуцков, Т. И. Гурова, 
Л. И. Коробейникова [и др.]. – М. : Гостоптехиздат, 
1957. – 187 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-168.              
 
772. 551.7 
М26 
      Маринов, Н. А.   Стратиграфия Монгольской 
Народной Республики [Текст] / Н. А. Маринов. – М. : АН 
СССР, 1957. – 268 с. – Библиогр.: с. 256-266.              
 
773. 551.78 
С12 
      Саакян-Гезалян, Н. А.   Фораминиферы третичных 
отложений Ереванского бассейна [Текст] / Н. А. Саакян-
Гезалян. – Ереван : АН АССР, 1957. – 140 с. : табл.             
 
774. 551.78 
Щ68 
      Щерик, Е. А.   Стратиграфия и фации третичных 
отложений северо-западного Кавказа и западного 
Предкавказья [Текст] / Е. А. Щерик. – М. : 
Гостоптехиздат, 1957. – 180 с. – Библиогр.: с. 178-179.             
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775. 551.734 
Д26 
      Девонские отложения центральных областей Русской 
платформы [Текст] / ред. Филиппова М.Ф. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1958. – 406 с. – Библиогр.: с. 395-404.             
 
776. 551.7 
Т33 
      Теодорович, Г. И.   Стратиграфия, петрография и 
фации девона Минусинских и Назаровской впадин 
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[Текст] / П. И. Шашкин. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 
1952. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 109.             
       
1808. 665.52 
В-54 
      Вихман, Ю. Л.   Расчет и конструирование 
нефтезаводской аппаратуры [Текст] / Ю. Л. Вихман. –
М., 1953. – 652 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 650-651.            
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1809. 665.5 
Г95 
      Гурвич, В. Л.   Избирательные растворители в 
переработке нефти [Текст] : справ. кн. / В. Л. Гурвич, 
Н. П. Сосновский. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 320 
с. : ил., табл.             
 
1810. 665.52 
К26 
      Карпов, П. П.   Переработка нефти [Текст] 
/ П. П. Карпов. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 352 с. : 
ил., табл. – Библиогр.: с. 346.             
 
1811. 665.5 
П18 
      Пархоменко, В. Е.   Технология переработки нефти и 
газа [Текст] : учебник для нефтяных техникумов 
/ В. Е. Пархоменко. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 460 
с.              
 
1812. 665.53 
П27 
      Переработка и транспорт природных газов [Текст] : 
труды / ред. Минский Е. М., Зарембо К. С. – М.; Л. : 
Гостоптехиздат, 1953. – 190 с. : ил., табл.             
 
1813. 665.5 
Т45 
      Титков, В. И.   Проектирование и строительство 
нефтебаз [Текст] / В. И. Титков, В. Н. Богданов, 
А. И. Макаров. – М.; Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 423 с.             
 
1814. 665.5 
Т78 
      Труды Всесоюзного совещания по химии и 
переработке нефти (18-24 сентября 1951 г.) [Текст]. –
Баку : АН АзССР, 1953. – 176 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 172-174.             
 
1815. 665.5 
А65 
      Андерс, В. Р.   Автоматическое регулирование 
процессов переработки нефти [Текст] : учебник 
/ В. Р. Андерс, Н. Ф. Пантаев. – Изд. второе, испр. и 
доп. – М. : Гостоптехиздат, 1954. – 260 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 258.            
 
1816. 665.5 
Б14 
      Багатуров, С. А.   Курс теории перегонки и 
ректификации [Текст] : учеб. пособие / С. А. Багатуров. –
М. : Гостоптехиздат, 1954. – 478 с.              
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1817. 665.55 
Б18 
      Байш, Л. Г.   Измерение расхода и уровня жидкостей 
и газов в нефтепереработке [Текст] : учебник 
/ Л. Г. Байш, В. А. Никитин. – М. : Гостоптехиздат, 
1954. – 224 с. : ил., табл.             
 
1818. 665.5 
В-17 
      Ван-Нес, К.   Состав масляных фракций нефти и их 
анализ [Текст] / К. Ван-Нес, Х. Ван-Вестен ; пер. с англ. 
Платэ А. Ф. – М. : Изд-во иностр. лит., 1954. – 464 с. : 
ил., табл.             
 
1819. 665.5 
Н62 
      Никитин, В. А.   Измерение температур в процессах 
нефтепереработки [Текст] : учебник / В. А. Никитин. –
М. : Гостоптехиздат, 1954. – 247 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 244.             
 
1820. 665.5 
О-53 
      Оленев, Н. М.   Хранение нефти, нефтепродуктов и 
газа [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Оленев. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1954. – 618 с. : ил., табл.             
 
1821. 665.5 
П24 
      Пектимиров, Г. А.   Справочник инженера и техника 
нефтебаз [Текст] / Г. А. Пектимиров. – 2-е. изд., перераб. 
и доп. – М. : Гостоптехиздат, 1954. – 363 с.              
 
1822. 665.591 
В-38 
      Веселовский, В. С.   Химическая природа горючих 
ископаемых [Текст] / В. С. Веселовский. – М. : АН 
СССР, 1955. – 424 с. : ил., табл.             
 
1823. 665.55 
З-49 
      Зелинский, Н. Д.   Собрание трудов [Текст]. Т. 2 
/ Н. Д. Зелинский. – М. : АН СССР, 1955. – 744 с. : ил., 
табл.             
 
1824. 665.55 
З-49 
      Зелинский, Н. Д.   Собрание трудов [Текст]. Т. 3 
/ Н. Д. Зелинский. – М. : АН СССР, 1955. – 720 с. : ил., 
табл.             
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1825. 665.5 
Л42 
      Лейбо, А. Н.   Справочник механика 
нефтеперерабатывающих заводов [Текст] / А. Н. Лейбо. –
М. : Гостоптехиздат, 1955. – 360 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 353-355.             
 
1826. 665.5 
Л79 
      Лосиков, Б. В.   Основы применения нефтепродуктов 
[Текст] / Б. В. Лосиков. – М. : Гостоптехиздат, 1955. –
461 с.             
 
1827. 665.5 
М26 
      Марковников, В. В.   Избранные труды [Текст] 
/ В. В. Марковников. – М. : АН СССР, 1955. – 928 с. : ил. 
 
1828. 665.55 
Н24 
      Наметкин, С. С.   Химия нефти [Текст] 
/ С. С. Наметкин. – М. : АН СССР, 1955. – 800 с. : ил., 
табл.             
 
1829. 665.55 
Ф76 
      Фокин, В. Я.   Оборудование заводов искусственного 
жидкого топлива (монтаж, ремонт и эксплуатация) 
[Текст] : учеб. пособие / В. Я. Фокин, В. Л. Пебалк. – М. : 
Гостоптехиздат, 1955. – 400 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 395.             
 
1830. 665.5 
Ч-49 
      Чернышев, Б. А.   Физика и химия в переработке 
нефти [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Чернышев. – М. : 
Гостоптехиздат, 1955. – 256 с.              
 
1831. 665.5 
Э77 
      Эрих, В. Н.   Химия нефти и искусственного жидкого 
топлива [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Эрих, 
В. К. Пажитов. – Л. : Гостоптехиздат, 1955. – 310 с. : 
табл. – Библиогр.: с. 505-506.             
 
1832. 665.5 
А80 
      Арзунян, А. С.   Резервуары с безмоментной кровлей 
для хранения нефти и нефтепродуктов [Текст] 
/ А. С. Арзунян. – М. : ЦНИИТЭнефть, 1956. – 73 с. : ил., 
табл. – Библиогр.: с. 70.             
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1833. 665.51 
Г96 
      Гусейнов, Д. А.   Технология производства 
смазочных масел [Текст] / Д. А. Гусейнов. – Баку : 
Азнефтеиздат, 1956. – 372 с. : ил. – Библиогр.: с. 369.             
 
1834. 665.52 
М38 
      Машинский, И. А.   Справочник нормировщика на 
нефтеперерабатывающих заводах [Текст] 
/ И. А. Машинский, В. И. Сопин. – М. : Гостоптехиздат, 
1956. – 204 с. : ил., табл. 
 
1835. 665.5 
Н38 
      Нефтебазы и нефтепроводы. Проектирование, 
строительство и эксплуатация (По материалам 
конференции по улучшению проектирования, 
строительства и эксплуатации нефтебаз и 
нефтепродуктов) [Текст] / ред. Бунчук В. А., Ратуш П. 
П. – М. : Гостоптехиздат, 1956. – 200 с. : ил., табл.             
 
1836. 665.521 
П53 
      Польский, С. М.   Объемные счетчики для 
нефтепродуктов [Текст] / С. М. Польский. – М. : 
Гостоптехиздат, 1956. – 64 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 61.             
 
1837. 665.59 
Т38 
      Технологические схемы процессов переработки нефти 
в США [Текст] / пер. с англ. Едемский Л. М. – М. : 
Гостоптехиздат, 1956. – 132 с. : ил., табл.             
 
1838. 665.5 
Х-40 
      Хесин, Э. Б.   Вопросы механизации тяжелых и 
трудоемких процессов ремонта нефтеперерабатывающих 
установок [Текст] / Э. Б. Хесин. – Баку : Азнефтеиздат, 
1956. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-228.             
 
1839. 665.5 
Ч-49 
      Черняк, И. Л.   Эксплуатация нефтебаз [Текст] 
/ И. Л. Черняк, Л. А. Мацкин. – М. : Гостоптехиздат, 
1956. – 392 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 388.             
 
1840. 665.5 
Ю66 
      Юргель, Б. И.   Монтаж оборудования 
нефтегазоперерабатывающих заводов [Текст] : учебник 
/ Б. И. Юргель. – М. : Гостоптехиздат, 1956. – 328 с. : ил., 
табл. – Библиогр.: с. 324-325.             
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1841. 665.5 
З-61 
      Зильберберг, А. Л.   Изготовление и монтаж 
технологических трубопроводов нефтеперерабатывающих 
заводов [Текст] : учеб. пособие / А. Л. Зильберберг, 
М. Л. Фрейдлин. – М. : Гостоптехиздат, 1957. – 180 с. : ил., 
табл. – Библиогр.: с. 178.             
 
1842. 665.52 
Л72 
      Лозгачев, П. М.   Развитие отечественной техники 
перегонки нефти и мазута [Текст] / П. М. Лозгачев. – М. : 
Гостоптехиздат, 1957. – 168 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 164-167.             
 
1843. 665.52 
Н16 
      Нагиев, М. Ф.   Исследования в области переработки 
тяжелых нефтяных остатков и химического 
использования ее продуктов [Текст] / М. Ф. Нагиев. –
Баку : Изд-во АН АзССР, 1957. – 348 с. : ил., табл. 
 
1844. 665.5 
О-53 
      Оленев, Н. М.   Неметаллические резервуары для 
хранения нефти и нефтепродуктов [Текст] / Н. М. Оленев, 
Б. В. Мишин. – Л. : Гостоптехиздат, 1957. – 384 с. –
Библиогр.: с. 380-381.              
 
1845. 665.55 
П12 
      Павловский, А. Н.   Приборы для измерения 
количества жидких нефтепродуктов и техника их поверки 
[Текст] / А. Н. Павловский. – М. : Стандартгиз, 1957. –
148 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 136.             
 
1846. 665.52 
Р27 
      Рахмилевич, Р. З.   Механизация очистки труб печей 
нефтеперерабатывающих установок от кокса при 
помощи пневмоскалывателя [Текст] / Р. З. Рахмилевич. –
М. : ЦНИИТЭнефть, 1957. – 52 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 51-52.             
 
1847. 665.521 
Т35 
      Терехов, С. Л.   Новые методы производства газа в 
странах Западной Европы [Текст] / С. Л. Терехов. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1957. – 108 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 107. 
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1848. 665.55 
Ф36 
      Фейгин, А. Л.   Нефтехимическая промышленность 
капиталистических стран (Технико-экономические 
показатели и технологические схемы нефтехимических 
процессов) [Текст] / А. Л. Фейгин. – М. : ЦНИИТЭнефть, 
1957. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 202-204.             
 
1849. 665.521 
Б91 
      Бурдов, Д. Н.   Регенерация отработанных 
нефтепродуктов (Опыт промышленного предприятия) 
[Текст] / Д. Н. Бурдов. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 72 
с. : ил., табл.             
 
1850. 665.52 
К60 
      Количественный учет нефтепродуктов. Руководство 
для технического персонала нефтескладов [Текст] 
/ А. М. Александров, Т. С. Алексеев, Н. Н. Константинов 
[и др.]. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 332 с. : ил., табл.            
 
1851. 665.53 
К78 
      Крамской, В. П.   Элементы теории процессов 
крекинга и риформинга над циркулирующим 
мелкодисперсным контактно-каталитическим 
материалом [Текст] / В. П. Крамской. – Баку : 
Азернефтнешр, 1958. – 152 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 148.             
 
1852. 665.511 
К91 
      Кунин, А. М.   Технохимический контроль газового 
производства [Текст] / А. М. Кунин, 
М. И. Дербаремдикер. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 332 
с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 326-327.             
 
1853. 665.5 
М18 
      Малбиев, Р. И.   Причальные сооружения нефтебаз 
[Текст] / Р. И. Малбиев. – Л. : Гостоптехиздат, 1958. –
168 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167.             
 
1854. 665.5 
М43 
      Межирицкий, Л. М.   Приемо-сдатчик нефтебазы 
[Текст] / Л. М. Межирицкий. – Изд. второе, перераб. и 
доп. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 240 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 236.             
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1855. 665.004 
М52 
      Меркулов, Н. С.   Механик нефтебазы [Текст]
/ Н. С. Меркулов. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 267 с.             
 
1856. 665.5 
О-29 
      Объемные счетчики для нефти и нефтепродуктов. Код 
ASME и API. Временные правила № 1101 установки, 
поверки и эксплуатации [Текст] / пер. с англ. Матвеева А. 
А. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 108 с. : табл.             
 
1857. 665.5 
О-53 
      Оленев, Н. М.   Хранение нефти, нефтепродуктов и 
газа [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Оленев. – Л. : 
Гостоптехиздат, 1958. – 532 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 527.             
 
1858. 665.5 
П27 
      Переработка нефти [Текст]. Т. 2 / ред. Черножуков Н. 
И. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 289 с. : ил., табл.             
 
1859. 665.534 
С20 
      Саркисьянц, Г. А.   Предупреждение образования 
гидратов природных углеводородных газов [Текст] 
/ Г. А. Саркисьянц. – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 100 с. : 
ил., табл. – Библиогр.: с. 97-99.             
 
1860. 665.55 
Х-46 
      Химия нефти и газа [Текст]. Т. 2 / ред. Гальперин Г. 
Д. – М. : АН СССР, 1958. – 480 с. : ил., табл.             
 
1861. 665.5 
В75 
      Воротников, И. Н.   Монтаж и ремонт оборудования 
на нефтебазах [Текст] / И. Н. Воротников, 
В. П. Гляденов. – Л. : Гостоптехиздат, 1959. – 344 с.             
 
1862. 665.5 
М52 
      Меркулов, Н. С.   Машинист нефтебазы [Текст] 
/ Н. С. Меркулов. – М. : Гостоптехиздат, 1959. – 227 с.             
 
1863. 665.52 
Н45 
      Неймайер, Б.   Методы борьбы с водородной 
коррозией нефтезаводского оборудования [Текст] 
/ Б. Неймайер, С. Шиллмоллер. – М. : ГОСИНТИ, 1959. –
28 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 26.             
 
1864. 665.5 
С74 
      Справочник по оборудованию нефтебаз [Текст] / ред. 
Титиков В.И. – М. : Гостоптехиздат, 1959. – 463 с.              
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1865. 665.5 
Э87 
      Эстль, М.   Продукты химической переработки нефти 
[Текст] / М. Эстль ; ред. Шиманский В.К. ; пер. с англ. 
Шиманский В.К., Никольская Н.В. – Л. : Гостоптехиздат, 
1959. – 313 с.              
 
1866. 665.5 
Г55 
      Глухов, Л. Н.   Подземные резервуары для светлых 
нефтепродуктов [Текст] / Л. Н. Глухов, М. В. Шульман, 
С. Я. Бортаковский. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 132 
с. – Библиогр.: с. 128.              
 
1867. 665.55 
З-49 
      Зелинский, Н. Д.   Собрание трудов [Текст]. Т. 4 
/ Н. Д. Зелинский. – М. : АН СССР, 1960. – 600 с. : ил., 
табл.             
 
1868. 665.5 
Н58 
      Нефтеперерабатывающая промышленность 
капиталистических стран [Текст] : стат. сб. Т. 1 : 
Переработка нефти и производство нефтепродуктов. –
М. : ГОСИНТИ, 1960. – 220 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 206.             
 
1869. 665.511 
П21 
      Паушкин, Я. М.   Производство олефинсодержащих 
и горючих газов из нефтяного сырья [Текст] : 
монография / Я. М. Паушкин, Т. П. Вишнякова. – М. : 
Изд-во АН СССР, 1960. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 233-234.             
 
1870. 665.6 
П58 
      Попов, С. С.   Транспорт нефти, нефтепродуктов и 
газа [Текст] : учебник / С. С. Попов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 310 с.             
 
1871. 665.55 
Т78 
      Труды Всесоюзного совещания по химической 
переработке нефтяных углеводородов в полупродукты 
для синтеза волокон и пластических масс [Текст] / ред. 
Семенов Н. Н., Мамедалиев Ю. Г., Далин М. А., Нагиев 
М. Ф. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1960. – 315 с. : табл.            
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1872. 665.58 
Ч-49 
      Черняк, Я. С.   Ремонт оборудования 
нефтегазоперерабатывающих заводов [Текст] : учеб. 
пособие / Я. С. Черняк, Е. И. Боченов. – М. : 
Гостоптехиздат, 1960. – 384 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 381.             
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1873. 666.9 
Б93 
      Бутт, Ю. М.   Практикум по технологии вяжущих 
веществ и изделий из них [Текст] : учеб. пособие 
/ Ю. М. Бутт. – Изд. второе, перераб. и доп. – М. : 
Промстройиздат, 1953. – 468 с. : ил., табл. – Библиогр.: 
с. 461-462.             
 
1874. 669.7 
Л19 
      Лакомский, В. И.   Газы в чугунах [Текст] 
/ В. И. Лакомский, В. И. Явойский. – К. : Гостехиздат, 
1959. – 168 с.             
 
1875. 669.1 
Ч75 
      Чорна металургія України [Текст]. – К. : Жовтень, 
1960. – 180 с.              
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Уткин И.А.  583 
Ушаков А.П.  1066 
 
Ф 
Фадеев П.И.  872 
Фаерман И.Л.  1593 
Файгельман М.С.  1668 
Фалькевич А.С.  1308, 1310, 1758 
Фаниев Р.Д.  1530, 1688 
Фархадов А.А.  1594 
Фаталиев М.Д.  1484 
Федоров А.Н.  1042 
Федоров Б.Д.  107, 1364 
Федоров В.С.  1401, 1462 
Федоров С.А.  1562 
Федоров С.Ф. 1048 
Федотов А.Н.  1375 
Федотьев Н.П.  1777 
Фейгин  А.Л.  1848  
Фейнберг Е.Л.  147 
Фельдман М.Б.  729 
Ферсман А.Е.  345, 351, 529, 929 
Фесенков В.Г.  54, 55 
Фивег М.П.  912 
Физер Л.  288 
Физер М.  288 
Филатов Б.С.  612, 1426 
Филатов С.А.  1361 
Филимонова А.А.  1007 
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Филиппова М.Ф.  775 
Филоненко-Бородич М.М.  224 
Фиников С.П.  17  
Финкельштейн И.Д.  902 
Финстервальдер Р.  140 
Фихтенгольц Г.М.  11, 18 
Фишман М.А.  936, 1775, 1776, 1778 
Флейшман С.М.  698 
Флинт Е.Е.  299 
Флоровская В.Н.  1057, 1080 
Флятау Р.С.  1299 
Фокин В.Я.  1829 
Фоменко Ф.Н.  1514 
Фомичев В.Д.  1163, 1199, 1200 
Фотеева М.Н.  252 
Франк-Каменецкий В.А. 881 
Францевич И.Н.  1737 
Францевич-Заблудовская Т.Ф.  1737 
Фрейдлин М.Л.  1841 
Френкель М.И.  1297 
Фролов А.Г.  1350 
Фролов Е.Ф.  1075, 1460 
Фролов Н.Ф.  1460 
Фролова Н.В.  447 
Фрост А.В.  271 
Фукс Г.И.  1800 
Фурсов В.И.  94 
Фюрон Р.  451 
 
Х 
Хабаков А.В.  549 
Хаджиков Р.Н.  1732 
Хаин В.Е.  603, 672, 875, 1058 
Хайкок М.Х.  973 
Халилов Д.М.  782 
Халфин Л.Л.  1201, 1202 
Харик В.Ф.  1419, 1544 
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Харин А.  1464  
Харсвелдт Х.М.  489 
Харьков В.А.  1603 
Хаскин С.А.  1641 
Хевеши Г.  252 
Хейльброн И.  285, 286, 287 
Хейфиц С.Я.  1779 
Хельквист Г.А.  657, 1065, 1078 
ХертигГ.  1702 
Хесин Э.Б.  1838 
Хесс Х.Х.  723 
Хизгилов И.Х.  1770 
Ходалевич А.Н.  1221 
Ходанович И.Е.  1615, 1706 
Ходкевич Д.Т.  1765 
Хольтедаль У.  465, 486 
Храмихин Ф.Г.  1758, 1759 
Храмов Н.А.  1045 
Хренов Л.С.  29 
Христов В.К.  124 
Хрущов М.М.  1315, 1316 
Хрущова Е.В.  1737 
Хуа Ло-Кен  12 
 
Ц 
Царицын В.В.  1451 
Цветкова М.А.  879 
Цегельский В.Л.  1305 
Цесевич В.П.  640 
Цикерман Л.Я.  1757, 1769 
Цулукидзе Г.А.  1563 
Цхакая А.Д.  550 
Цыганок П.И.  1649, 1680 
 
Ч 
Чаплыгин С.А.  172 
Чарыгин М.М.  686, 1111 
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Чашник В.М.  647 
Чеботарев А.С.  69, 74, 108, 137 
Чеботарев В.И.  1139 
Чемеков Ю.Ф.  780 
Червонский Е.Г.  1432 
Черепенников А.А.  260 
Чернов А.А.  933 
Чернов Б.С.  1612, 1627, 1655 
Чернова В.Н.  365 
Черножуков Н.И.  1806, 1858    
Черносвитов Ю.Л.  906, 919, 920 
Чернишов Б.С.  376 
Черный Г.Г.  198 
Черный Л.М.  912 
Чернышев Б.А.  1830 
Чернышев Б.И.  752 
Чернышева Н.Е.  1185 
Черняк В.С.  1305, 1310 
Черняк И.Л.  1839 
Черняк Я.С.  1872 
Черский Н.В.  944 
Чертавских А.К.  1331 
Чертоусов М.Д.  190 
Четвериков С.Д.  303, 342, 344 
Четверухин Н.Ф.  6 
Чефранов К.А.  1502 
Чечулин Г.А.  1408 
Чижиков Н.И.  1505, 1561 
Чижиченко Д.А.  1649, 1680 
Чистяков С.Ф.  1258 
Чудаков Е.А.  1241, 1242, 1243, 1315, 1316 
Чудновский А.Ф.  737, 1783 
Чуева М.Н.  971 
Чулаков П.Ч.  1510 
Чумаков Н.М.  692 
Чурлин В.М.  1710 
Чухров Ф.В.  829 
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Ш 
Шабаров Г.П.  1726 
Шавло С.Г.  855 
Шадлун Т.Н.  1007 
Шайдер Б.М.  1653 
Шайдеров Б.М.  1485 
Шалимов И.Ф.  1498 
Шальнов А.П.  1749 
Шамшев Ф.А.  628 
Шаньгин А.Н.  1495 
Шварц Я.А.  1487 
Шаповалова Г.А.  818, 838 
Шаронов В.В.  45, 56 
Шарутин А.С.  1517 
Шатский Н.С.  409, 417, 443, 665, 746, 870, 1175 
Шаумян Г.А.  1322, 1324   
Шафрановский И.И. (Шафрановський І.І.) 295, 300, 308, 312, 315, 324, 
346  
Шахварстова К.А.  441 
Шахмалиев Г.М.  1455, 1472   
Шахназаров А.А.  1376, 1540 
Шацов Н.И.  1370, 1391, 1463, 1526 
Шашкин П.И.  1807   
Шварц Дж.М.  972 
Швецов М.С.  788, 869 
Шеверницкий В.В.  1307 
Шевцов А.Ф.  1276 
Шевяков Л.Д.  939, 1617 
Шелхардт М.А.  1707 
Шемаханов М.М.  1356   
Шерер Д.  413 
Шерешевский А.И.  909 
Шерстнев Д.С.  1364 
Шехтман Н.А.  985 
Шешко Е.Ф.  1351, 1565, 1567 
Шиллмоллер С.  1863 
Шилов П.И.  86. 115 
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Шилов Ф.И.  1754 
Шиманский В.К.  1865 
Шимчишин Е.Ф.  1556   
Ширковский А.И.  1712 
Широков А.С.  446 
Шихалиев Ф.А.  1525 
Шишкин В.Н.  95, 101 
Шишкин О.П.  1625, 1645 
Шишов Е.Л.  1531 
Шищенко Р.И.  1477, 1532, 1534, 1626 
Шкапенюк Я.Е.  1477 
Шлезингер Г.  1328 
Шматов В.Ф.  1452 
Шмидт О.Ю.  659 
Шмидт Р.  1702 
Шнейдеров М.Р.  1541, 1560 
Шнейдерхен Г.  1008 
Шнейдерхен Р.  466  
Шор Г.И.  1671 
Шорыгин С.А.  844 
Шрейбер Г.К.  1445, 1448 
Шрейнер Л.А.  1564 
Штейнберг Д.С.  484, 833 
Штейнгауз Е.М.  1452 
Штерлинг С.З.  1309 
Штода С.П.  1408, 1478  
Штрейс Н.А.  428, 766 
Шубников А.В.  296, 304 
Шукюров Н.Р.  1469 
Шулейкин В.В.  724 
Шульга-Нестеренко М.И.  1170 
Шульц С.С. 666 
Шумова З.И.  1506 
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Щелкачев В.Н.  1573, 1614, 1631, 1703 
Щербаков Д.И. 230, 321, 930  
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Щербина В.И.  359 
Щербинина В.В.  1019 
Щерик Е.А.  774 
Щукина Е.Н.  746 
 
Э 
Эберзин А.Г.  1160 
Эвентов Я.С.  934 
Эдельман Я.А.  1500 
Эдельштейн Я.С.  711, 715 
Эйгелес М.А.  1774 
Эйзенхарт Л.П.  19 
Эйлер Л.  30, 141 
Эйнштейн А.  153 
Эйринг Г.  269 
Эйчис А.П.  1278 
Эльцин И.А.  156 
Эмде Ф.  20 
Эминов Е.А.  1319 
Эпштейн Е.Ф.  1394 
Эристави М.С.  1217 
Эрих В.Н.  1831 
Эрлих Г.М.  1412 
Эсибян М.А.  1467 
Эстль М.  1865 
Эфендиев Ф.М.  1049 
 
Ю 
Юдолович М.Я.  1653 
Юматов Б.П.  1343 
Юргель Б.И.  1840 
Юрк Ю.Ю.  824 
Юровский Ю.М.  571 
Юсупов Б.М.  423 
Юсупова С.  891 
Юшин Я.В.  1400, 1409, 1418 
Юшко С.А.  329   
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Яблонский В.С.  1750, 1753 
Явойский В.И.  1874 
Яворский В.И.  1213 
Ягодин Г.В.  1270 
Ядуллаев Н.Н.  1517 
Якжин А.А.  642, 1001 
Якобсон С.С.  1290 
Яковенко М.Е.  660 
Яковлев А.А.  321 
Яковлев А.И.  1423 
Яковлев В.П.  572 
Яковлев Г.Я.  1251 
Яковлев И.А.  156 
Яковлев С.А.  655 
Якубовский Ю.В.  597 
Ямниченко І.М.  1220 
Янишевский М.Э.  1166 
Янке Е.  20 
Яновский Б.М.  573 
Яносси Л.  51 
Яншин А.Л.  549 
Яншин А.Я.  436 
Ярошевский Ф.М.  1620 
Ясенев Б.П.  576 
Ятров С.Н. 1461 
Яхонтов А.Д.  1728 
Яцких В.Г.  1691 
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З М І С Т 
 
Від укладача 
 
3 
Математика 4 
Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження 9 
Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 
 
12 
Фізика 22 
Теоретичні основи фізики 23 
Загальна механіка. Механіка твердих та жорстких тіл 25 
Механіка рідин (гідромеханіка) 28 
Механічні коливання. Акустика 30 
Оптика 30 
Теплота. Термодинаміка 31 
Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 32 
Фізична природа матерії 33 
Хімія 36 
Аналітична хімія 38 
Фізична хімія 39 
Неорганічна хімія 41 
Органічна хімія 41 
Кристалографія 43 
Мінералогія 46 
Геологія. Науки про землю 54 
Геофізика. Геохімія. Геологічні пошуки та розвідка 71 
Загальна будова Землі 88 
Внутрішня геодинаміка (ендогенні процеси) 89 
Зовнішня геодинаміка (екзогенні процеси) 94 
Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 95 
Метеорологія 99 
Історична геологія. Стратиграфія 100 
Палеогеографія 106 
Петрологія. Петрографія 107 
Загальні характеристики та властивості породи. Фізична та 
фізико-хімічна петрологія 
 
113 
Магматичні породи. Вивержені породи 114 
Осадові породи 116 
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Економічна геологія. Родовища корисних копалин 120 
Мінеральні ресурси та запаси 128 
Генетична класифікація родовищ 129 
Рудні родовища (металоносні родовища корисних копалин) 
в цілому. Залізні та марганцеві руди 
 
131 
Рудні родовища, за винятком залізних та марганцевих 135 
Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 137 
Родовища вуглеводнів. Нафтогазоносність 137 
Родовища газоподібних вуглеводнів. Родовища природного 
газу 
 
147 
Родовища нафти. Родовища мінерального масла 147 
Гідросфера. Вода в цілому. Гідрологія 150 
Палеонтологія 153 
Біологічні науки в цілому 163 
Ботаніка 163 
Машинобудування. Техніка в цілому 164 
Випробування матеріалів. Пошкодження матеріалів. Захист 
матеріалів  
 
165 
Загальне машинобудування 165 
Теорія машинобудування (машинознавство) 166 
Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та 
використання пари. Парові двигуни. Парові котли 
 
169 
Електрика. Електротехніка 169 
Двигуни внутрішнього згоряння 172 
Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна 
техніка 
 
173 
Установки, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин 
 
173 
Технологія механічної обробки в цілому: процеси, 
інструменти, машини та обладнання 
 
174 
Деталі машин. Передачі (механічні). Витратні матеріали.  
Кріпильні вироби. Змащування 
 
175 
Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 
 
176 
Гірнича справа 178 
Попередня розвідка. Маркшейдерська зйомка та картування. 
Розвідка родовищ корисних копалин    
 
181 
Очисні роботи 183 
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Буріння для вибухових робіт 183 
Вибухові роботи 185 
Буріння свердловин. Техніка та технологія буріння 186 
Свердловини: опис та параметри. Каротаж 194 
Бурові установки, обладнання. Бурові вишки 195 
Методи глибокого буріння 198 
Розкриття мінеральних родовищ. Випробування пластів. 
Спуско-підйомні операції 
 
202 
Роботи по завершенню свердловин. Освоєння свердловин, 
здача в експлуатацію, ліквідація 
 
203 
Пошкодження під час буріння. Заходи щодо запобігання та 
усунення пошкоджень 
 
207 
Системи розробки (відкритим та підземним способом). 
Способи добування 
 
208 
Розробка нафтових родовищ. Способи видобутку нафти 209 
Добування природного газу 215 
Добування окремих корисних копалин, руд, порід 215 
Добування рідких і газоподібних корисних копалин 216 
Добування нафти 217 
Добування газів 226 
Горючі сланці 228 
Метали та металоїди. Металоносні руди 228 
Добування різних промислових неорганічних мінералів 230 
Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та освітлення 
рудників 
 
230 
Зберігання, транспортування природних газів 231 
Корисні копалини у рідкому стані, зберігання та 
транспортування 
 
233 
Обробка, збагачення мінеральної сировини 236 
Будівництво   інженерних   споруд  та   будівельні  
конструкції в цілому 
 
237 
Джерела водопостачання. Водозбірні споруди 239 
Ефірні олії 239 
Іменний покажчик 250 
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Довідкове видання 
 
 
 
 
 
 
 
Рідкісні та цінні видання  у фондах науково-технічної 
бібліотеки  (1946-1960) 
 
 Частина 2 
 
 
 
 
Українською мовою 
 
 
 
 
 
Комп’ютерний набір      Л.В. Цок 
 
Комп’ютерна верстка     Л.З. Костюк 
 
 
 
 
 
 
 
Івано-Франківськ 
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